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Análisis y Evaluación del Plan “Bienvenidos a Casa” 
Analyses and Evaluation of “Welcome Home” Plan 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación realiza un estudio del Plan “Bienvenidos a Casa” 
desarrollado por la SENAMI y puesto en marcha en el gobierno del Presidente 
Rafael Correa a partir del 2008, con el objetivo de analizar y evaluar sus 
resultados respecto a los migrantes ecuatorianos en España, para con estos 
resultados verificar  como se ha llevado a cabo su implementación y proponer 
las directrices pertinentes para conseguir una ejecución eficiente del mismo y 
lograr el retorno de los migrantes.  
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ABSTRACT 
 
This survey describes and analyzes the “Welcome Home” plan established by 
SENAMI (National Secretary for Migration) and carried out during the 
Presidency of Rafael Correa in 2008, in order to assess its performance based 
on Ecuadorian migrants living in Spain, and with the results obtained check the 
realization of the objectives, then with these reports be able to contribute 
appropriate guidance and thus propose an efficient alternative to improve the 
Plan’s development in order to encourage the return of migrants. 
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CAPITULO I.- PLAN DE TESIS 
 
1. TÍTULO 
 
“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PLAN BIENVENIDOS A CASA” 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ecuador es uno de los países donde la emigración ha sido un fenómeno 
permanente en la última década, según el “GRUPO DE ANÁLISIS DE LAS 
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO”, pertenecientes al Banco Mundial, en el 
2010 tendrá 1’666.340 emigrantes, esta cifra correspondería al 10.31% del 
total de la población Ecuatoriana que habita el mundo. Según la enciclopedia 
libre WIKIPEDIA, “…Las razones que tienen las personas para emigrar de sus 
países son: 
 
• Problemas en su nivel de vida:  
Los países o lugares de fuerte emigración suelen tener un nivel de vida 
bajo, una economía poco diversificada, tasas de desempleo y subempleo 
altas, salarios bajos, situación socioeconómica precaria. Con la emigración 
se busca superar estos problemas y alcanzar unas mejores expectativas 
de vida. 
 
• Razones de tipo político:   
Sistema político poco democrático, con leyes de asistencia social 
insuficientes o casi inexistentes, escasa transparencia en la administración 
de los servicios públicos con la consiguiente corrupción. Persecuciones en 
el país por razones raciales, políticas o religiosas. Las razones políticas 
suelen ser bastante traumáticas y pueden terminar en el exilio, tanto si es 
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forzado como voluntario. Guerras, tanto internas como internacionales, 
dando lugar a desplazamientos masivos y forzosos de millones de 
personas anualmente. Se destacan en este sentido los grandes 
desplazamientos ocurridos durante la segunda guerra mundial y en el 
período de la postguerra, que afectaron a muchos millones de personas. 
 
• Razones medioambientales: 
Catástrofes naturales, clima más favorable. En todo el mundo más de 215 
millones de personas, vive fuera de su país de origen. Los flujos 
migratorios actuales, comparados con el tamaño de la población, son más 
reducidos que los registrados durante las últimas décadas del siglo XIX.”1 
 
La crisis política, económica y financiera que sufrió el Ecuador a mediados de 
los años 90 desencadenó un creciente desempleo en la población ecuatoriana, 
produciéndose  a su vez un masivo fenómeno migratorio en la última década.  
 
Cuando el presidente Rafael Correa se posesionó como presidente a partir del 
año 2007, estableció que el problema migratorio debe considerarse como 
política de Estado y es compromiso del Gobierno Nacional brindar apoyo y 
solución del mismo; es en este marco donde el 1 de marzo del 2007 se crea 
“(…) la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), la misma que tendrá como 
objetivo fundamental la definición y ejecución de las políticas migratorias, 
encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de 
enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante, 
conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano”2, la SENAMI crea el “Plan 
Bienvenidos a Casa” con el objetivo de establecer condiciones favorables para 
el regreso voluntario de los migrantes. 
 
                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n 
2
 Art. 1 del decreto ejecutivo No. 150 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación intenta responder a la siguiente pregunta: 
 
¿El Plan Bienvenidos a Casa cumple con los objetivos de la política 
Gubernamental de crear condiciones para el regreso voluntario de los 
migrantes ecuatorianos? 
 
4. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
Para dar respuesta a la pregunta formulada en el numeral 3 se debe dar 
respuesta primero a las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuáles son las causas de la migración en el Ecuador? 
 
- ¿Los migrantes ecuatorianos desean regresar al Ecuador? 
 
5. DELIMITACION TEMPORAL Y ESPACIAL 
 
El presente estudio de investigación se realizara en base a los flujos 
migratorios que tienen como destino a España entre los años 2000-2010. 
 
6. OBJETIVOS 
 
6.1. General: 
 
Evaluar el Plan “BIENVENIDOS A CASA” y las medidas adoptadas por parte 
del Gobierno contrastando con el comportamiento de los migrantes 
ecuatorianos que viven en España a partir de su implementación. 
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6.2. Específicos: 
 
o Describir las metas y objetivos del Plan “Bienvenidos a Casa”. 
 
o Efectuar la evaluación del desempeño del Plan “Bienvenidos a 
Casa”. 
 
o Diseñar una propuesta para mejorar el funcionamiento del Plan 
“Bienvenidos a Casa”. 
 
 
7. JUSTIFICACIÓN 
 
A partir del año 2008 se desató una crisis económica a escala internacional, 
debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos de América en 
el año 2006, provocando hacia agosto del año 2007 la llamada “CRISIS DE 
LAS HIPOTECAS SUBPRIME”.  
 
La crisis hipotecaria se manifestó de manera extremadamente grave a partir 
del año 2008, primero en el sistema financiero estadounidense, y luego a 
escala internacional.  
 
Desde los años 2008 y 2009 se han observado cambios en la realidad 
económica de los migrantes del mundo, por eso se hace evidente la necesidad 
de conocer de cerca la situación actual de los migrantes ecuatorianos, y los 
efectos que está teniendo el actual  manejo de la política ecuatoriana.  
 
Esta investigación de análisis y evaluación del Plan Bienvenidos a Casa 
creado por la SENAMI, ayudara a dar información cuantitativa y cualitativa 
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sobre los migrantes y la eficiencia y eficacia de la implementación de planes 
para cumplir políticas gubernamentales, y así ratificar o mejorar dichos planes. 
 
Para el Ecuador, es una obligación facilitar la reunificación familiar y estimular 
el retorno voluntario, como está expuesto en la Constitución de la República 
del Ecuador del año 2008, constitución que fue aprobada ampliamente en las 
urnas por el pueblo ecuatoriano y exigido moralmente por todos los 
ciudadanos ecuatorianos que habitan en el mundo. 
 
 
8. MARCO DE REFERENCIA 
 
8.1. Fundamentos Teóricos 
 
La decisión de migrar puede estar incentivada por varios aspectos, pero nos 
enfocaremos en los que tienen que ver de manera directa o indirecta con 
motivos económicos, es así como pueden clasificarse desde un enfoque 
macro y uno micro. Es decir que a nivel macro, se refiere a la decisión de 
migrar basada en los problemas diversos de la región, de la que deciden salir, 
tiene; por otro lado el enfoque micro está relacionado por las decisiones 
particulares de los individuos que, como la microeconomía, tiene un carácter 
subjetivo. Pero ambas con el propósito de recuperar o elevar su nivel de vida. 
 
Las migraciones han sido analizadas bajo distintos puntos de vista, existiendo 
hoy un conjunto de teorías altamente especializadas sobre las mismas. Sin 
embargo, esta especialización no ha ocasionado una convergencia 
interdisciplinaria y, a su vez, una visión más holística del proceso 
migratorio.3 En particular, los enfoques económicos, con su aplicación de 
                                                           
3PNUD (2009), Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos: 
(http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdf); Joan Lacomba (2001), “Teorías y 
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modelos fuertemente sofisticados y formalizados matemáticamente, han 
tendido a crear un campo de estudios prácticamente separados del resto de 
las otras disciplinas.4 
 
Es por ello que se hace indispensable tomar en cuenta un determinado 
enfoque que se integre de manera sostenible en este marco teórico para así 
ceñirse al objeto de la investigación. 
 
Teoría Neoclásica de la Migración 
Esta teoría, básicamente, explica la manera en que se equilibran las 
regiones con abundante capital o tierra en relación a la población 
económicamente activa, con las regiones que en cambio poseen 
abundancia en fuerza de trabajo en relación a otros factores productivos; 
es así como la consecuencia a esta asimetría para la Economía Neoclásica 
da como resultado el fenómeno migratorio. 
 
Teoría de la Dependencia 
En esta teoría, proveniente de la escuela del pensamiento neomarxista, 
presenta un enfoque más bien antagónico al Neoclásico, pero que a su vez 
(respecto a la migración) se contrasta llegando a completar la anterior 
teoría mencionada. Esta se basa en la existencia de regiones periféricas y 
regiones centrales, en donde predomina un círculo vicioso de explotación; 
de esta manera la polarización de las regiones centrales produce un 
                                                                                                                                                                                
prácticas de la inmigración:De los modelos explicativos a los relatos migratorios”, Scripta Nova 
94/11 (http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-3.htm); y Bob Sutcliffe (1998), Nacido en otra parte, 
Bilbao: Hegoa (http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/obsinter/doc/nacotrpar/). 
4Una amplia presentación de las teorías económicas y sus resultados empíricos se encuentra en 
Guillermo de la Dehesa (2008), Comprender la Inmigración, Madrid: Alianza Editorial. 
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empobrecimiento de las periféricas y esto conllevara a un incremento de 
emigración de las mismas, ocasionando mayor empobrecimiento.5 
 
 
8.2. Marco Conceptual 
 
Plan.- Los Planes son el resultado del proceso de planeación y pueden 
definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en 
el futuro, y las especificaciones necesarias para realizarlos. 
 
Nivel de Vida.- Hace referencia al nivel de confort material que 
un individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende no 
solamente los bienes y servicios adquiridos individualmente, sino también los 
productos y servicios consumidos colectivamente como los suministrados por 
el servicio público y los gobiernos. 
 
Fuerza de trabajo.-Capacidad del hombre para trabajar, conjunto de fuerzas 
físicas y espirituales de que el hombre dispone y que utiliza en el proceso de 
producción de los bienes materiales. 
 
Factores Productivos.- Los factores productivos o factores de producción son 
aquellos recursos, materiales o no, que al ser combinados en el proceso de 
producción agregan valor para la elaboración de bienes y servicios. 
 
Micro y Macroeconomía.- Ambas estudian la misma realidad en diferentes 
grados. La microeconomía se ocupa del comportamiento económico de las 
                                                           
5Teoría de la Dependencia, popularizada por autores como André Gunder Frank.Su punto de 
vista está expresado con notable claridad y fuerza en Capitalismo y subdesarrollo en América 
Latina, originalmente de 1965. Actualmente publicada on-line basándose en la segunda edición 
de 1968 en: http://www.salvador-allende.cl/Biblioteca/difusa/Gunder_Frank.pdf 
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unidades productivas y la macroeconomía de los resultados que provocan las 
unidades productivas al actuar en conjunto. 
 
Migración.-Se denomina migración a todo desplazamiento de la población 
(humana o animal) que se produce desde un lugar de origen a otro destino y 
lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o 
del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. 
 
Flujos migratorios.-Movimientos causados generalmente por motivos socio-
económicos, donde grupos más o menos masivos de personas se instalan de 
manera provisional, estacional o definitiva para encontrar una mejor calidad de 
vida.  
 
 
9. HIPOTESIS 
 
9.1. Hipótesis general: 
 
El  Plan “Bienvenidos a Casa” que ha sido implementado por este 
gobierno, brinda condiciones favorables lo cual incentiva a los 
migrantes ecuatorianos residentes en España para que retornen al 
país. 
 
9.2. Hipótesis específicas: 
 
o Debido a las crisis tanto políticas como económicas que ha 
enfrentado el Ecuador, los segmentos más vulnerables de la 
sociedad se han visto obligados a migrar a España entre los años 
2000-2010, en busca de mejorar sus niveles de vida. 
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o  La implementación del Plan ha sido realizada de una manera 
eficiente de tal forma que los migrantes prefieren regresar a trabajar 
al país. 
 
o El Plan permite que los emigrantes tengan oportunidades de 
reincorporarse en la sociedad tanto económica como socialmente. 
 
 
10. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
En el presente estudio se tomara como referencia los siguientes métodos: 
 
Método Analítico y la síntesis, que serán utilizados durante toda la 
investigación, los mismos que por un lado nos permitirá recoger información 
de las fuentes previo a su respectivo análisis y por otro elaborar conclusiones 
y recomendaciones sobre los resultados obtenidos. 
 
Método deductivo, el cual nos permitirá realizar el estudio de manera general 
para poder llegar a lo particular, es decir  partir de datos generales aceptados 
como verdaderos para deducir mediante el razonamiento lógico varias 
suposiciones especificas y de esta manera establecer el respectivo 
diagnostico del fenómeno migración. 
 
Método inductivo, se hará referencia a aspectos y hechos particulares, 
observando características esenciales para determinar el comportamiento de 
los migrantes. 
Método descriptivo, así identificaremos las causas y consecuencias de la 
migración en relación con el Plan. 
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Método histórico, que servirá para identificar y conocer la situación y 
comportamiento de la migración a lo largo del tiempo. 
 
Técnicas de investigación.- El estudio de las series históricas a analizar partirá 
de la recopilación y tabulación de fuentes secundarias tanto de instituciones y 
estudios oficiales en España, así como fuentes secundarias en Ecuador.  
Se recopilará y validará la información de investigaciones y estudios 
accesibles y actualizados desarrollados por agencias, instituciones y 
organizaciones locales y multilaterales a las que se pueda contar con acceso. 
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11. VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADORES 
DETERMINACION DE 
DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL DE LA 
MIGRACION 
ECUATORIANA 
LA DETERMINACIÓN DE UN DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL DE LA MIGRACIÓN 
ECUATORIANA, ES UN PASO FUNDAMENTAL 
E IMPRESCINDIBLE PARA EVALUAR EL “PLAN 
BIENVENIDOS A CASA”,  ESTO NOS PERMITE 
CONOCER EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA, 
CUAL HA SIDO SU COMPORTAMIENTO 
HISTÓRICO ENTRE OTROS ELEMENTOS 
RELEVANTES PARA CONTAR CON UNA 
HERRAMIENTA CLAVE PARA LAS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE 
ESTA EVALUACIÓN. 
 - MIGRANTES 
ECUATORIANOS QUE 
SALIERON EN BUSCA DE 
TRABAJO POR AÑO-
PAÍSES DE DESTINO DE 
LOS MIGRANTES 
ECUATORIANOS - 
EVALUACION EX-POST 
LA EVALUACIÓN EX-POST SE REALIZA 
CUANDO CULMINA EL PROYECTO O EL 
PLAN. SE ENFOCA EN INDAGAR EL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
(PROPÓSITO Y RESULTADOS EN CASO DE 
MARCO LÓGICO). NO SOLO INDAGA POR 
CAMBIOS POSITIVOS, TAMBIÉN ANALIZA 
EFECTOS NEGATIVOS E INESPERADOS. 
MIGRANTES QUE 
REGRESAN, 
ECUATORIANOS QUE 
SALEN DEL ECUADOR EN 
CALIDAD DE MIGRANTES,  
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PLAN BIENVENIDOS A CASA 
MESES 1 2 3 4 5 6 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES 
  
RECOLECCION 
DE DATOS Y 
PROCESAMIENTO 
DE LA 
INFORMACION                                                 
REDACCION DEL 
CAP. I                                                 
REDACCION DEL 
CAP. II                                                  
REDACCION DEL 
CAP. III                                                 
REDACCION DEL 
CAP. IV                                                 
REDACCION DEL 
CAP. V                                                 
REVISION FINAL 
E IMPRESION DEL 
DOCUMENTO 
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PLAN ANALITICO 
 
CAPITULO I.- PLAN DE TESIS 
15. Titulo 
16. Planteamiento del problema 
17. Formulación del problema 
18. Sistematización del problema 
19. Delimitación espacial y temporal 
20. Objetivos 
20.1. General  
20.2. Específicos 
21. Justificación 
22. Marco de referencia 
22.1. Fundamentos teóricos 
22.2. Marco conceptual 
23. Hipótesis  
9.1.  General 
9.2. Específicas  
24. Metodología y técnicas de investigación 
25.  Variables e Indicadores 
26.  Bibliografía  
27. Plan Analítico 
 
CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN                       
                       “BIENVENIDOS A CASA”  
 
8. Diagnostico del Plan 
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9. Antecedentes 
10. Medidas adoptadas por parte del gobierno 
11. Resultados obtenidos (en lo económico) 
12. Beneficios reales que han cambiado la forma de vida de los migrantes 
13. Problemas en la aplicación del mencionado Plan 
14. Caracterización del contexto 
14.1. Problemas familiares de los migrantes en España 
14.2. Numero  de los migrantes por sexo y por edades 
14.3. Aspectos económicos: 
14.3.1. Trabajos que efectúan en España (por sexo y por edades)  
14.3.2. Salarios que perciben (por sexo y por edades) 
14.3.3. Uso del salario (alimentación, salud, educación, vivienda) 
14.3.4. Remesas enviadas al país desde España 
14.3.5. Uso de las remesas en el Ecuador 
 
CAPITULO III.- EVALUACION DE DESEMPEÑO E IMPACTO DEL PLAN   
                        “BIENVENIDOS A CASA” 
4. Nivel de cumplimiento de Metas 
1.1 Impedimentos para el cumplimiento de metas 
5. Calculo de costos reales del proyecto 
6. Medición de impacto logrado según los siguientes modelos: 
3.1. Modelo experimental clásico 
3.2. El modelo cuasi experimental 
3.3. Modelos no experimentales 
3. Calculo de la relación Costo-Impacto 
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CAPITULO IV.- PROPUESTA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL  
                          PLAN “BIENVENIDOS A CASA” 
9. Objetivos de la propuesta 
10. Componentes de la propuesta 
11. Metas e indicadores  
12. Actividades y tiempos 
13. Responsables  
14. Arreglos Operativos y Legales  
15. Estimación de costos de la Propuesta 
16. Evaluación Beneficio/Costo de la propuesta 
 
CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3. Conclusiones  
4. Recomendaciones 
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CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN                       
                       “BIENVENIDOS A CASA”  
 
1. DIAGNOSTICO DEL PLAN 
 
“La misión de la SENAMI es propiciar el ejercicio pleno de los derechos de las 
personas migrantes y potenciar sus capacidades para el Buen Vivir, para ello 
ejerce la rectoría, planifica y gestiona la política migratoria ecuatoriana; y 
guarda coherencia en su acción pública inmigratoria con lo que exige para sus 
ciudadanos en el exterior”6 
 
En este contexto el Plan “Bienvenidos a Casa” tiene como objetivo velar por un 
retorno entendido en sentido amplio: un retorno que no implica 
necesariamente el regreso físico, sino de forma más general, la recuperación 
de las capacidades políticas, culturales, profesionales, económicas de estos 
millones de compatriotas, que de forma espontánea vienen contribuyendo con 
su esfuerzo al progreso de nuestra sociedad. 
 
La SENAMI impulsa ambiciosas actuaciones para conseguir que las personas 
migrantes puedan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades no sólo 
en beneficio de las sociedades que les acogen, sino también en beneficio de 
sus sociedades de origen. 
 
VOLUNTARIO: 
“Porque la osadía de emprender un viaje abriga la esperanza de volver a casa” 
Apoyamos las voluntades existentes de retorno 
Facilitamos datos reales para toma de decisiones 
                                                           
6www.senami.gob.ec 
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La responsabilidad es del migrante 
 
DIGNO: 
“Porque somos una familia unida que cuida de sus miembros” 
Reconocemos al migrante como sujeto de desarrollo 
Lo importante no es cuantificar a las personas que vienen, sino en qué 
situación 
Trabajamos para mejorar condiciones y quitar trabas 
 
SOSTENIBLE: 
“Porque el sacrificio debe valer la pena” 
Es un proceso político con alto manejo técnico 
Facilitamos la inserción en el país 
Trabajamos para que los retornados puedan regresar a un sano plan de vida 
 
La Secretaria y el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 
2007 – 2010 proponen que el retorno puede ser: 
 
• Político y cultural 
 
“Porque nuestras costumbres y raíces conocen el camino de regreso” 
Valoración y vinculación del ser y sentirse ecuatoriano, siendo partícipe en la 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo, desde dentro o fuera del 
Ecuador. Estamos trabajando para que los ecuatorianos que estén lejos 
puedan sentir cerca sus raíces. (Plataforma Virtual, Casas ecuatorianas en el 
mundo). 
  
• Económico 
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“Porque los ecuatorianos somos como piedras que edificamos nuestro 
progreso” 
Para construir Patria en su tierra o desde lejos. Mediante inversiones 
económicas, iniciativas empresariales, la transferencia de conocimientos 
adquiridos e iniciativas solidarias. Estamos trabajando en un marco legal 
eficaz; y en preparar condiciones para la realización de proyectos que 
respondan a necesidades reales. (Banca del migrante, Red de oficinas de 
acompañamiento a la iniciativa empresarial, Convocatoria pública para 
proyectos de inversión social y/o productiva). 
 
• Físico 
 
“Porque somos una familia, y queremos estar juntos” 
Puede ser temporal, permanente o vinculado entre origen y destino de una 
manera dinámica y circular. Estamos trabajando para mejorar condiciones de 
retorno (Facilidades para el retorno: Menaje de casa y equipo de trabajo, 
Convenio para la construcción o mejora de vivienda). 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
La migración es un proceso constante en la historia de la humanidad, no 
obstante, durante las dos últimas décadas se ha incrementado los flujos 
migratorios. 
 
La migración en busca de trabajo es un  importante  fenómeno mundial que 
actualmente afecta a la mayoría de los países. “Actualmente están operando 
dos grandes fuerzas del mercado de trabajo que son: muchas personas en 
edad de trabajar no pueden encontrar empleo o no pueden conseguir un 
empleo adecuado para mantenerse ni mantener a sus familias en sus propios 
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países; mientras que en otros hay escasez de trabajadores para cubrir puestos 
en diversos sectores de su economías”7, influyendo también otros factores 
como los cambios demográficos, las crisis socioeconómicas y políticas y el 
aumento de las diferencias salariales entre los países desarrollados  y los 
denominados “países en vías de desarrollo”, esto ha producido que los 
trabajadores busquen opciones de trabajo fuera de sus países de origen. 
 
Durante la grave crisis económica que tuvo lugar en Ecuador a inicios del año 
2000, se produjo un desencadenante problema económico y social. 
 
Los niveles de pobreza e indigencia crecieron considerablemente, 
disminuyendo el poder adquisitivo de las familias y contrayendo la economía 
ecuatoriana, esto provocó un desmesurado aumento del desempleo y 
subempleo, haciendo que el ingreso de la mayoría de las familias esté por 
debajo del precio de la canasta familiar básica. 
 
Como resultado de ésta realidad, una gran cantidad de ecuatorianos con bajos 
ingresos optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, ya que en 
ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente más 
elevados que los que se podría obtener en el Ecuador.  
 
Seis años después y ante un panorama esperanzador de recuperación 
económica, el gobierno, cumpliendo las garantías constitucionales que 
propugna el Plan Nacional para el Buen Vivir 2007-2011, creó una entidad que 
garantice el ejercicio de derechos y ciudadanía de los migrantes, de sus 
familias en los países de destino y en el país de origen, y que además genere 
y consolide vínculos entre los migrantes y sus familias. 
 
                                                           
7
 OIT, Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones, 2007. 
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3. MEDIDAS ADOPTADAS POR PARTE DEL GOBIERNO 
 
De acuerdo a la tendencia de los flujos migratorios de la última década y los 
problemas económicos y sociales que esto conlleva, se considera la 
necesidad de la existencia de una dependencia estatal para atender y proteger 
a la población migrante. 
 
Es así como el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional 
de la República del Ecuador, decreta el 1 de marzo del 2007 la creación de la 
Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), la misma que tendrá como 
objetivo fundamental la definición y ejecución de las políticas migratorias, 
encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de 
enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante, 
conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano y las garantías 
constitucionales. 
 
El gobierno de la “Revolución Ciudadana” propugna el principio de la 
ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el 
progresivo fin de la condición de extranjero. Defiende el derecho humano de 
emigrar, a asentarnos en otro país a quedarnos y por supuesto a regresar a 
nuestra patria de manera voluntaria, digna y sostenible. 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones, el 
Plan Bienvenidos a Casa es un conjunto de programas y proyectos que apoya 
y acompaña a las personas ecuatorianas en el exterior. Estos Programas 
están en constante crecimiento, ya que trabaja a diario en coordinación con 
todos los Ministerios y Organismos del Estado para proveer nuevos productos, 
medidas y ayudas para el retorno.  
 
1. El Programa "VINCULOS" busca consolidar y mejorar los espacios y 
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mecanismos de participación y comunicación de las personas emigradas para 
con sus allegados en origen, con su comunidad, con sus organizaciones de 
base y asociaciones. Pretende aumentar y poner en valor los importantes 
recursos materiales e inmateriales que generan cotidianamente nuestros y 
nuestras compatriotas en el exterior, promoviendo su transferencia y la 
generación de condiciones generales para el desarrollo económico, social y 
cultural del país.  
 
2. El Programa de incentivos para la inversión "EL CUCAYO" pretende 
incentivar y orientar las inversiones productivas y sociales que las personas y 
colectivos migrantes desean realizar en el Ecuador y, para ello, brinda 
información general sobre oportunidades de negocio y de participación en 
obras de infraestructura comunitaria, ofrece asesoramiento técnico 
especializado y promueve ayudas públicas y privadas para la creación y 
fortalecimiento de empresas solidarias e inclusivas.  
 
3. El Programa de acompañamiento al retorno físico "VOLVER A CASA" busca 
facilitar el derecho a un regreso digno para aquellas personas migrantes que 
hayan decidido continuar sus proyectos de vida en el Ecuador. La SENAMI, en 
coordinación con otros ministerios y entidades nacionales, regionales y 
locales, promueve una serie de facilidades y medidas que contribuirán a la 
disminución progresiva de las trabas económicas y legales para realizar el 
proyecto de retorno, así como un paquete de medidas de ayuda a la 
reinserción socio-laboral de nuestros compatriotas acogidos al Plan 
Bienvenidos a Casa.  
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4. RESULTADOS OBTENIDOS  
 
 EN LO ECONÓMICO 
 
CIFRAS FONDO CONCURSABLE “EL CUCAYO”  
(Hasta la sexta convocatoria) 
 
• 46 mentores empresariales a nivel nacional 
• 2.247 ideas recibidas 
• 286 ideas de negocio que se hicieron perfil proyecto 
• 203 ideas beneficiadas del capital semilla 
• Monto asignado del capital semilla: 2’ 719.294,20 
• 10’202.528,76 de contraparte aportada por nuestros beneficiarios 
• 3758 fuentes de empleo directas e indirectas generadas 
 
RESULTADOS A NOVIEMBRE 2009 
 
11.293 PERSONAS RETORNADAS CON AYUDA DIRECTA DE LA SENAMI: 
• 4.121 personas retornadas por motivos de fuerza mayor y acogidas por la 
SENAMI (vulnerables, deportados y retornados vía OIM-SENAMI) 
• Familias retornadas con Menaje de casa  
• 165 Personas fallecidas repatriadas 
• 1.507 Personas beneficiadas con empleo directo de los proyectos 
productivos. 
• 381 Emprendimientos productivos de personas migrantes ecuatorianas 
financiadas 
• 2.120 Personas migrantes capacitadas sobre inversiones sociales 
productivas 
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• 376 Personas beneficiadas con créditos otorgados por la Banca del 
migrante 
 
54.508 PERSONAS VINCULADAS CON SU PAÍS: 
• 47.951 informados en el marco de la Campaña Todos Somos Migrantes 
• 5.257 personas migrantes que forma parte de la Red social migrante 
ecuatoriano. 
• 1.300 personas capacitadas en uso de TICS para fortalecer vínculos. 
• 3.420 visitas diarias desde 74 países del mundo en 
www.migranteecuatoriano.gov.ec 
 
33.434 PERSONAS ASESORADAS EN TRÁMITES RELACIONADOS CON 
SU RETORNO 
 
 
5. BENEFICIOS REALES QUE HAN CAMBIADO LA FORMA DE VIDA DE LOS 
MIGRANTES 
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL RETORNO FÍSICO 
Facilitar el derecho a un retorno digno de aquellas personas migrantes que 
hayan decidido volver al Ecuador para continuar sus proyectos de vida o de 
aquellas personas que hayan sido forzadas a hacerlo. 
 
PROYECTOS: 
• Menaje de Casa, Auto y Equipo de Trabajo sin impuestos (Acuerdo CAE – 
SENAMI  (Resolución  N° 0976 Anexo1) 
Menaje de Casa es el conjunto de objetos nuevos o usados, de uso 
doméstico, de propiedad de la persona que retorna y se lo trae al Ecuador por 
el cambio de domicilio permanente. Forma parte del menaje de casa todos los 
elementos de uso diario de una familia, electrodomésticos, ropa, elementos de 
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baño, cocina, muebles de comedor sala o dormitorios, enseres de hogar, 
computadores, adornos, cuadros, vajillas, libros, etc. Lo que tradicionalmente 
se tiene dentro de un hogar. 
 
Se considerará también parte del menaje de casa hasta un vehículo automotor 
de uso familiar, de un valor EXW de hasta USD $ 20.000 y con un cilindraje no 
mayor a tres mil centímetros cúbicos, siempre que su año de fabricación 
corresponda a los últimos cuatro (4) años incluido el mismo de la importación . 
Para poder importar el vehículo automotor como menaje de casa, este debe 
haber sido embarcado conjuntamente con los otros bienes o unidades de 
carga que conforman el menaje de casa, se considera una moto como parte 
del menaje de casa.  
 
Se entiende por equipo de trabajo aquellos utensilios, instrumentos y/o 
equipos profesionales, con los cuáles las personas migrantes han venido 
trabajando en el extranjero; trabajaron en el país antes de su viaje o declare va 
a utilizar a su llegada al país. (Vinculada a una determinada actividad, 
profesión, arte u oficio.) El equipo de trabajo son herramientas estacionarias o 
fijas que pueden ser desarmadas o desmontadas; instrumentos, estructuras, 
máquinas o maquinarias que pueden ser utilizadas para la pequeña industria o 
comercio. 
 
- Requisitos para acogerse a la exoneración de impuestos para menaje de 
casa: 
 
1. Haber permanecido en el exterior por un año (últimos 12 meses), con 
ingresos al Ecuador que no superen los 60 días en este ultimo año.   
2. El Menaje de casa deberá arribar al país dentro del lapso comprendido 
entre los dos meses antes y seis meses después del arribo de la persona 
en retorno. 
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• Pasos a seguir para iniciar el proceso: 
 
Antes de empezar con el trámite y de contratar un agente afianzado de 
aduana, se debe contactar con las oficinas de la SENAMI o la CAE, pues en 
ellas se da asesoramiento personal caso por caso, además de    revisar    su    
documentación    antes    de    ser ingresada en aduana: 
 
1. Para demostrar la propiedad de los bienes se debe hacer una 
DECLARACIÓN JURAMENTADA ante el Cónsul del Ecuador en el país 
donde reside ó ante un notario en Ecuador, en la que conste un detalle 
pormenorizado del menaje de casa y equipo de trabajo, así' como el valor 
unitario de cada bien. En esta lista deberá' constar una declaración de 
intención de establecer su domicilio en el Ecuador y cuál es el número de 
familiares (hijos-padres) que vienen con usted. 
2. Se debe formular una solicitud dirigida al gerente del distrito de ingreso de 
menaje y equipo de trabajo junto con los siguientes documentos, según el 
caso: 
 
• Migración Regular: 
 
- Pasaporte original. 
- Original del Certificado de Movimiento Migratorio firmado por el 
solicitante. 
- Conocimiento de Embarque original consignado al solicitante. 
- Póliza de Seguro de Transporte de la mercancía original. (Debe ser 
sacada en Ecuador) 
- Manifiesto de Carga impresión del sistema (puede solicitarse 
directamente en CAE). 
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- Declaración Juramentada otorgada ante el Cónsul en el Exterior o ante 
un Notario en el Ecuador en la que conste: 
o Estado Civil, nombre del cónyuge. 
o Intención de establecer el domicilio en el Ecuador. 
o Si el viajero retorna con miembros de su familia (unidad familiar). 
o En este caso deberá presentarse pasaportes ORIGINALES de 
todas las personas que retornaron o partidas de nacimiento de 
sus hijos que no hayan residido con Usted en el extranjero o 
partida de matrimonio de su cónyuge que no residió con usted en 
el extranjero. 
o Lista de los bienes, en la que se detalle cada uno de ellos, si 
estos son nuevos o usados, el valor unitario de cada elemento y 
el valor total al que asciende el menaje. 
 
Debe tenerse en cuenta que se exige una declaración juramentada ante 
notario, no es suficiente un documento en el que el notario reconozca las 
firmas 
 
• Migración Irregular o que su Movimiento Migratorio no registre la salida del 
País: 
 
Como primer paso debe comunicarse con la SENAMI para la emisión de 
una acreditación de persona migrante (el trámite es presencial en cualquiera 
de nuestras oficinas nacionales de la SENAMI o en nuestras representaciones 
en el extranjero). Su consulta será tratada con absoluta reserva. 
 
- Pasaporte Original. 
- Conocimiento de Embarque original consignado al solicitante. 
- Póliza de Seguro de Transporte de la mercancía original. (Debe ser 
obtenida en una aseguradora ecuatoriana) 
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- Manifiesto de Carga impresión del sistema (puede solicitarse 
directamente en CAE). 
- Declaración Juramentada otorgada ante el Cónsul en el Exterior o ante 
un Notario en el Ecuador en la que conste:  
o Estado Civil, nombre del cónyuge. 
o Intención de establecer el domicilio en el Ecuador. 
o Si el viajero retorna con miembros de su familia (unidad familiar). 
o En este caso deberá presentarse pasaportes originales de todas 
las personas que retornaron con él o partidas de nacimiento de 
sus hijos que no hayan residido con Usted en el extranjero o 
partida de matrimonio de su cónyuge que no residió con usted en 
el extranjero. 
o Lista de los bienes, en la que se detalle cada uno de ellos, si 
estos son nuevos o usados, el valor unitario de cada elemento y 
el valor total al que asciende el menaje. 
 
 
* ACREDITACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE:  
 
La SENAMI de conformidad con la Resolución Nº SENAMI-055-08, establece 
los siguientes requerimientos para emitir la acreditación de registros de 
permanencia en el extranjero para las personas en situación irregular, los 
siguientes documentos. 
 
Para obtenerla debe acercarse a nuestras oficinas con la siguiente 
documentación: 
Declaración Juramentada ante Notario, en la que conste la fecha de entrada 
en el país de acogida, la vía en la que salió del país, fecha de regreso al 
Ecuador. (Requisito obligatorio). 
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Originales y copias de documentación que acredite su estadía por más de una 
año fuera del país como: Credenciales de afiliaciones, certificados de trabajo, 
recibos de compras de bienes muebles, pagos de luz, agua o teléfono, recibos 
de pagos de impuestos, tarjetas de crédito, de manejo, certificado de 
empadronamiento en el exterior, cuentas de banco y en general todos aquellos 
documentos que puedan certificar la permanencia de la persona migrante en 
el exterior. 
 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LAS INVERSIONES SOCIALES Y 
PRODUCTIVAS 
 
Incentivar a orientar las inversiones productivas y sociales de las personas 
migrantes, sus familias y colectivos, fomentando la recuperación de 
capacidades y la generación de empleo. 
 
PROYECTOS:  
• Fondo Concursable “El Cucayo” 
Este fondo apoya a las personas ecuatorianas migrantes emprendedoras para 
iniciar un negocio propio o ampliar uno ya existente que sean financieramente 
rentables. Las áreas a aplicar son: turística, ambiental, cultural y productiva. 
 
Este apoyo consiste en:  
- Información y asesoría técnica. 
- Capacitación y acompañamiento. 
- Dotación de capital semilla. 
- Orientación hacia instituciones de la Banca Pública para acceso a 
crédito. 
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Los requisitos para aplicar a este programa son: 
- Tener nacionalidad ecuatoriana. 
- Haber vivido en el exterior por lo menos un año. 
- En el último año, no haber vuelto y permanecido en Ecuador por más 
de 60 días. 
- Haber regresado a Ecuador desde el año 2007. 
- No tener impedimentos legales para participar 
 
Tipos de aplicación: 
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Tabla No.1 
TIPOS DE APLICACIÓN AL 
FONDO CONCURSABLE “EL CUCAYO” 
Tipo de aplicación 
Monto máximo que 
puede solicitar 
Debe contar con una 
contraparte de 
Micro individual: una persona migrante De 500 hasta 2500 
igual monto que el solicitado 
(50% Proponente(s) - 50% 
Cucayo) 
Micro familiar: una persona migrante y 
familiares 
De 500 hasta 2500 
igual monto que el solicitado 
(50% Proponente(s) - 50% 
Cucayo) 
Individual: una persona migrante De 2501 hasta 15000 
3 veces el monto solicitado 
(75% Proponente(s) - 25% 
Cucayo) 
Familiar: una persona migrante y 
familiares 
De 2501 hasta 15000 
3 veces el monto solicitado 
(75% Proponente(s) - 25% 
Cucayo) 
Asociativa: sociedad con mínimo de 5 
personas, de las cuales al menos 2 son 
personas migrantes 
De 1501 hasta 50000 
3 veces el monto solicitado 
(75% Proponente(s) - 25% 
Cucayo) 
Comunitaria: dos personas migrantes y 
la organización comunitaria. 
De 1501 hasta 50000 
igual monto que el 
solicitado(50% Proponente(s) - 
50% Cucayo) 
Fuente y elaboración: SENAMI 
 
• Canje de deuda Ecuador-España REDIEM 
Con el proyecto REDIEM brinda apoyo financiero al fondo concursable “El 
Cucayo” 
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PROGRAMA VÍNCULOS 
Consolidar y mejorar los espacios y mecanismos de participación y 
comunicación de las personas migrantes con su familia y comunidad. 
 
PROYECTO:  
• Escuelas cercanas 
 
APOYO Y RECUPERACION DE TALENTOS ECUATORIANOS  
 
Incentivar y orientar las inversiones productivas y sociales de las personas 
migrantes, sus familias y colectivos, fomentando la recuperación de 
capacidades y la generación de empleo. 
 
PROYECTOS: 
• Plataforma Virtual 
 
A través de la cooperación interinstitucional, se creara un sistema de 
información orientado a emigrantes donde se presentara la demanda de 
empleo en diferentes áreas y ocupaciones, como también la oferta que existe 
de empresas en diferentes sectores de la economía del país. 
Este proyecto propone la participación de estudiantes, profesionales, técnicos, 
artesanos, artistas, investigadores, científicos, deportistas, emprendedores y 
personas cuyos talentos fortalezcan las áreas estratégicas del desarrollo 
nacional. 
En este ámbito se encarga en construir una Base de Datos Mundial de los 
profesionales y estudiantes ecuatorianos que se encuentran en el exterior, 
como elemento fundamental para la generación de vínculos con el país, y para 
el diseño de políticas acordes a la realidad, necesidades y expectativas de 
este importante segmento poblacional. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA TRANSNACIONAL 
 
Brindar servicios de información, acompañamiento y atención integral a las 
personas migrantes y sus familias, con una Red de Casas en el país y en el 
exterior que favorezca una relación de cercanía con el Estado, sus planes y 
programas. 
 
BANCA DEL MIGRANTE 
 
Constituir e implementar una institución financiera de la economía social y 
solidaria destinada a proveer servicios financieros, orientados a cubrir las 
necesidades personales, familiares y empresariales vinculándolas a las 
prioridades del desarrollo del país. 
 
PROYECTO: 
• Banca del Migrante Ecuador (BDM) 
 
Servicios especializados para migrantes: 
- Políticas crediticias e incentivos a las inversiones para el retorno de 
migrantes 
- Reducción del costos de envío de remesas 
- Seguros de salud para emigrantes y sus familias 
 
 
6. PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL MENCIONADO PLAN 
 
• Falta de incentivos o incentivos no reales (el regreso se da por problemas 
ocurridos fuera no por incentivos al retorno). 
• El nivel de cobertura se limita a las personas que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad ocasionando la ausencia de metas y planificación reales. 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 
 
Como se menciono en el Capítulo 1, los países que mayoritariamente han 
registrado la migración a gran escala en la última década son los 
pertenecientes al denominado Tercer Mundo o países en “vías de desarrollo”.  
 
Grafico No. 1 
PAÍSES CON MAYOR PROPORCIÓN DE INMIGRANTES, 2010 
NÚMERO DE INMIGRANTES, MILLONES 
 
Fuentes: Unidad de Migración y Remesas del Banco Mundial www.worldbank.org/migration. 
Elaboración: Autores * País entre los 10 primeros 
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Según información del Banco Mundial8, Estados Unidos ha registrado los mayores 
flujos de entradas de migrantes entre los años 2005 y 2010, además se registró 
un repentino aumento de flujos de migrantes hacia España, Italia y el Reino 
Unido, principalmente desde Europa oriental, como también de América Latina y 
el Norte de África.  
 
América Latina y el Caribe 
En el año 2010, 30.2 millones de emigrantes han salido de América Latina, esto 
es el 5,2% de su población. Los países con mayor proporción de emigración 
fueron México, Colombia, Brasil, El Salvador, Cuba, y  Ecuador. 
Los 10 corredores migratorios principales para los emigrantes latinoamericanos 
son: México–Estados Unidos, El Salvador–Estados Unidos, Cuba–Estados 
Unidos, República Dominicana–Estados Unidos, Guatemala–Estados Unidos, 
Jamaica–Estados Unidos, Colombia–Estados Unidos, Colombia–República 
Bolivariana de Venezuela, Haití–Estados Unidos, Ecuador–España.9 
  
                                                           
8
 Datos sobre Migración y Remesas, Segunda Edición/ Unidad de Migración y Remesas del 
Banco Mundial www.worldbank.org/migration. 
9
 Datos sobre Migración y Remesas, Segunda Edición/ Unidad de Migración y Remesas del 
Banco Mundial www.worldbank.org/migration 
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Ecuador 
Tabla No. 2 
PAIS DE INGRESO MEDIANO BAJO 
ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Grupo de análisis de las perspectivas de desarrollo, Banco Mundial.  
Elaboración: Autores  
 
En el Ecuador el fenómeno migratorio causado por la crítica situación económica 
y política de la última década del siglo 20, ha agudizado la migración de los 
ecuatorianos.  
Para los migrantes ecuatorianos los principales países de destino son: 
• España  
• Estados Unidos 
• Italia 
• República Bolivariana de Venezuela 
• Chile 
• Canadá 
• Colombia  
• Alemania  
• Reino Unido 
• Panamá  
Los migrantes ecuatorianos se localizan particularmente en dos países: el grupo 
más grande se encuentra ubicado en Estados Unidos con 744.631 emigrantes, y 
el segundo grupo en España con 448.384 emigrantes ecuatorianos. 
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Grafico No. 2 
LOS MIGRANTES ECUATORIANOS EN EL MUNDO 2010 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador “Información Estadística Mensual” Abril 2011 
Grupo de análisis de las perspectivas de desarrollo, BANCO MUNDIAL. 
Elaboración: Autores  
 
Alrededor del 72% de la población emigrante ecuatoriana se concentra en 
Estados Unidos y España como principales países de destino. También se 
puede destacar a otros países como: Argentina, Chile, Venezuela, Perú, 
Colombia y México en el continente americano; y a Italia, Francia, Alemania, 
Bélgica y Holanda en Europa. 
 
 
7.1. PROBLEMAS FAMILIARES DE LOS MIGRANTES EN ESPAÑA 
 
De acuerdo al estudio directo a emigrantes ecuatorianos desarrollado por el 
Observatorio del Emigrante en España sobre variables cuantitativas y 
448.384
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1.666.340
14.306.876
Ecuatorianos en España
Ecuatorianos en USA
Migrantes Ecuatorianos 2010
Habitantes Ecuatorianos
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cualitativa, dio como resultado que el 49.4% de los emigrantes ecuatorianos 
cuentan con estudios secundarios, 22.7% con estudios primarios, el 12% son 
profesionales, el 13% está realizando estudios universitarios sin finalizarlos 
aún, y el 1% no tiene ninguna clase de estudios. 
 
Grafico No. 3 
NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS INMIGRANTES ECUATORIANOS EN % 2008 
 
 
 
Fuente: Emilio, J., Instituto de Observación del Emigrante de España. 
Elaboración: Autores  
 
Se conoce que en promedio, los migrantes ecuatorianos en España viven con 5 o 
más personas en un mismo piso, sin embargo lo “comparten” para poder ahorrar 
dinero ya sea para enviar remesas al Ecuador o como para ahorro personal y del 
hogar. 
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Grafico No. 4 
NUMERO DE PERSONAS CON LAS QUE COMPARTE VIVIENDA, 2008 
 
Fuente: Emilio, J., Instituto de Observación del Emigrante de España. 
Elaboración: Autores  
 
Las personas con las que convive el migrante ecuatoriano en España es 
principalmente con amigos y conocidos en un 38%, con su cónyuge y 
amigos 24%, con otros familiares 23%, padres 5%; amigos y conocidos de 
otras nacionalidades 7.6%, mientras que amigos o conocidos españoles no 
llega al 1%. 
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Grafico No. 5 
RELACIÓN QUE TIENE CON LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE, 2008 
 
 Fuente: Emilio, J., Instituto de Observación del Emigrante de España. 
 Elaboración: Autores 
 
Sobre la relación que el migrante ecuatoriano tiene con las personas con las 
que convive, se muestra en más de un 60% “reservado” respecto del trato y 
convivencia con el pueblo español.  
En los últimos años, el ecuatoriano ha debido experimentar situaciones de 
conflicto de tipo “xenofóbicas” por parte de ciertos españoles.  
Cabe destacar que la situación de desempleo que se incrementa en España, 
ha hecho que este ambiente se vaya intensificando, sin embargo, de los 
españoles consultados de forma directa, quienes han tenido experiencias con 
ecuatorianos migrantes su relación e imagen de ellos es superior comparada 
con migrantes de otros países, por su carácter, actitud hacia el servicio, 
generosidad, lealtad y compromiso. 
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Gráfico Nº 6 
PERSONALMENTE, COMO SE HA SENTIDO TRATADO POR LOS 
ESPAÑOLES, 2008 
 
 
Fuente: Emilio, J., Instituto de Observación del Emigrante de España. 
Elaboración: Autores  
 
 
7.2. NUMERO  DE LOS MIGRANTES POR SEXO 
Por género, en el 2011 de un total de 359.076 ecuatorianos regularizados en 
España existen 180.733 mujeres ecuatorianas en España, que representan el 
51%, mientras 178.343 son hombres que representan el 49% del total de 
ecuatorianos en este país.  
Si comparamos con el año 2008, a pesar de ser menos ecuatorianos se 
mantiene la misma proporción en género de los migrantes. 
Se conoce que en los últimos períodos de éxodo ecuatoriano hacia España y 
por el alto nivel de interés en mano de obra para temas de servicio doméstico, 
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así como de asistencia y cuidado a ancianos, niños y auxiliares de enfermería; 
mientras los hombres están en actividades relacionados con temas de 
construcción, actividades agrícolas, hostelería, servicios, entre los más 
relevantes. 
Gráfico No. 7 
DISTRIBUCIÓN DE ECUATORIANOS EN ESPAÑA POR GÉNERO 
COMPARATIVO 2008-2011 
 
FUENTE: INE ESPAÑA, CENSO MUNICIPAL 2011 “Encuestas de Hábitos de 
Consumo y de Opinión” Elaboradas en las Principales Ciudades en los años 2000 y 2010”  
Elaboración: Autores  
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Grafico No. 8 
DISTRIBUCIÓN DE ECUATORIANOS EN ESPAÑA POR GÉNERO 2011 
 
 
 
 
Varones Mujeres 
2011 178.343 180.733 
 
FUENTE: INE ESPAÑA, CENSO MUNICIPAL 2011 “Encuestas de Hábitos de Consumo y 
de Opinión” Elaboradas en las Principales Ciudades en los años 2000 y 2010”  
Elaboración: Autores  
 
Se observa un equilibrio de género en los migrantes ecuatorianos en España, 
principalmente por la regularización tanto de hombres, pero especialmente de 
mujeres en el año 2011. Se observa que existen oportunidades desiguales de 
acceso a la regularización según el género del migrante, ya que anteriormente 
era favorable a los hombres en vista de que los hombres se sitúan 
principalmente en áreas de construcción y agricultura, mientras que recién en 
el año 2004 y 2005 se hizo accesible a la regularización a las mujeres que se 
especializan en temas de servicio doméstico. 
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7.3. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
España está viviendo una desaceleración económica y los índices de 
desempleo aumentan, según la información publicada por el Banco Central, 
los envíos de remesas de los migrantes ecuatorianos no se han reducido 
mayoritariamente (años 2007-2008), a pesar del incremento del desempleo 
entre los trabajadores inmigrantes. 
Aunque la baja del empleo está relacionada con la desaceleración del 
mercado inmobiliario y el alto precio del barril de petróleo que impulsa el 
incremento del valor de los combustibles, directamente ha afectado a los 
inmigrantes ecuatorianos, sobre todo en el sector de la construcción, su 
incorporación en otras áreas de trabajo gracias a su nivel de educación, 
actitud de servicio, buena imagen del emigrante ecuatoriano, podrán permitir 
una situación positiva del emigrante ecuatoriano frente a la difícil situación de 
España. Además se debe mencionar que dado el boom inmobiliario en España 
y de créditos en los años 2004 y 2005, existe un importante porcentaje de 
ecuatorianos que enfrentan cargas de hipotecas, préstamos o deudas 
adquiridos en España, adicionalmente a aquellas deudas en el Ecuador para 
viajar a dicho país. 
 
7.3.1. TRABAJOS QUE EFECTÚAN EN ESPAÑA (POR SEXOS) 
 
En cuanto a las actividades que desarrollan los migrantes ecuatorianos, el 
18,2% de ellos se dedican a actividades administrativas, un 17,9% de los 
consultados son empleados en el comercio, que unido con un 17.3% de 
quienes realizan trabajos de hostelería, y construcción un 16,5%, alcanzan 
un 51.7%.  
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Grafico No. 9 
OCUPACION PRINCIPAL DE LOS ECUATORIANOS 2011 
 
 
FUENTE: INE ESPAÑA, CENSO MUNICIPAL 2011 “Encuestas de Hábitos de 
Consumo y de Opinión” Elaboradas en las Principales Ciudades en los años 2000 y 
2010”  
Elaboración: Autores  
 
De los residentes ecuatorianos en España en el 2011, el 27% cuentan con 
una residencia temporal, un 73% mantienen una residencia de larga 
duración. Cabe destacar que apenas un 10,19% de los residentes 
ecuatorianos cuentan únicamente con una residencia no lucrativa.  
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7.3.2. SALARIOS QUE PERCIBEN 
Grafico No. 10 
NIVEL DE INGRESOS DE LOS ECUATORIANOS EN ESPAÑA 
 
 
Fuente: Estudio Remesas CEDATOS 2005; Estudio  
Elaboración: Autores  
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7.3.3. USO DEL SALARIO (ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, 
VIVIENDA) 
Grafico No. 11 
DESTINO DEL GASTO MENSUAL DE  
LOS MIGRANTES ECUATORIANOS EN ESPAÑA EN PORCENTAJE 
 
 
Fuente: Estudio Remesas CEDATOS 2005; Estudio  
Elaboración: Autores  
 
 
7.3.4. REMESAS ENVIADAS AL PAÍS 
La importancia del comportamiento de las remesas en la economía 
ecuatoriana, determina una posición vital en la situación y estabilidad a 
nivel tanto microeconómico como macroeconómico. Por un lado su 
incidencia se concreta tanto a nivel macroeconómico por tratarse de 
ingresos que llegan al país y aportan al equilibrio de la balanza de pagos, 
así como microeconómico pues permiten a las familias de los emigrantes 
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apoyarse en las carencias o situaciones de desempleo y carestía de la vida 
en el país especialmente en productos básicos de la canasta familiar.  
Para el Ecuador, el envío de remesas desde el extranjero es una fuente de 
ingresos muy importante. En el 2007 la entrada de remesas al Ecuador 
llegó a su punto más alto, 3.088 millones de dólares. 
A partir de la última crisis financiera mundial, en el año 2008 el envío de 
remesas al Ecuador disminuyo notablemente, 266 millones de dólares 
menos que enviaron los migrantes ecuatorianos al país. En los años 
siguientes el efecto es similar la tasa promedio anual de crecimiento es de-
9%, recibiendo el país solo 2.495 millones de dólares en el 2009 y 2.324 
millones de dólares en el 2010 por concepto de remesas. 
La crisis tuvo un impacto directo para los migrantes, ya que fueron los 
primeros en ser despedidos de las empresas por motivos de reducción en 
personal, además el aumento del desempleo tanto en Estados Unidos 
como en España, y las políticas económicas que no encuentran revitalizar 
la dinámica económica del mercado, hace de los migrantes uno de los 
sectores más golpeados y vulnerables que ha dejado ésta crisis.   
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Gráfico No. 12 
IMPACTO DE LAS REMESAS EN LA ECONOMIA DEL ECUADOR 
REMESAS Y PIB 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador “Información Estadística Mensual” Abril 2011 
Elaboración: Autores  
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El envío de remesas de los migrantes ha experimentado diversos 
comportamientos dentro de la historia ecuatoriana, en ella podemos identificar 
cuatro etapas: 
1. Primera Etapa:  
 
Entre 1990 y 1997, el envío de remesas al país se incrementó anualmente 
en un promedio de 290 millones de dólares, esto es un crecimiento anual a 
una tasa promedio de 36%. La reducción de oportunidades laborales 
dentro del país y promesas de mejora en el nivel de vida de la familia, 
produjo un aumento en la salida de ecuatorianos al exterior en busca de 
empleo. 
 
2. Segunda Etapa:  
 
Entre 1998 y 2000, el incremento de la salida de emigrantes al extranjero 
duplicó el envío de remesas hacia el Ecuador. La causa de éste aumento 
fue la fuerte crisis económica que atravesó el país en 1998 (feriado 
bancario y dolarización de la economía ecuatoriana). Las remesas 
alcanzaron 1,317 millones de dólares en el año 2000, más del doble de lo 
enviado en 1997. 
 
3. Tercera Etapa:  
 
Entre el año 2001 y el 2004, existe una desaceleración en el envío de 
remesas desde el extranjero, causada por una saturación del mercado 
laboral tanto en Estados Unidos como España y el endurecimiento de las 
leyes migratorias que impide la llegada de los migrantes a éstos países. 
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4. Cuarta Etapa:  
 
Desde el año 2005 al 2007, se ha dado un incremento en el envío del valor 
de las remesas, éstas alcanzan en promedio 2.814 millones de dólares 
anuales demostrando  ya una cultura sobre envío de remesas por parte de 
los emigrantes con el fin de ayudar a sus familiares en el Ecuador en temas 
de vivienda, inversión, pago de deudas entre otros. 
 
La crisis económica generada en el 2007, produjo en el año 2008, una 
reducción en el envío de remesas al Ecuador, 266millones de dólares 
menos, pese a ello en el año 2010 se observa un aumento de remesas 
enviadas al país, llegando a 2.324 millones de dólares que ingresaron al 
país.   
Gráfico No. 13 
REMESAS, SERIE HISTÓRICA 
2000-2010 ANUALIZADO 
-MILLONES DE DÓLARES- 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador “Información Estadística Mensual” Abril 2011 
Elaboración: Autores  
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REMESAS SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN 
En el primer trimestre del 2011, el origen de las remesas recibidas por 
Ecuador, se concentraron en tres países: España (44%), Estados Unidos 
(40%) e Italia (9%), sumando un total de 550.07 millones de dólares, dando 
un porcentaje de 93% de participación del total de remesas del primer 
trimestre del 2011. 
Gráfico No. 14 
MONTO DE REMESAS RECIBIDAS POR 
PAISES DE ORIGEN EN EL I TRIMESTRE DEL 2011 
-MILLONES DE DÓLARES- 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador “Información Estadística Mensual” Abril 2011 
Elaboración: Autores  
 
En el 2008 el impacto de la crisis inmobiliaria produjo que el envío de 
remesas cayera  drásticamente recuperándose parcialmente en el IV 
trimestre del 2009 para decaer nuevamente en el I trimestre del 2010. 
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Gráfico No. 15 
REMESAS DE TRABAJADORES RECIBIDAS POR PAIS DE PROCEDENCIA 
 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador “Información Estadística Mensual” Abril 2011 
Elaboración: Autores  
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Durante el trimestre del 2011 (enero-marzo), el flujo promedio de remesas 
provenientes de dichos países descendió a USD 196,6 millones, 2.6% 
inferior al presentado en el cuarto trimestre de 2010 (USD 201.8 millones) y 
mayor en 8.1% comparado con el primer trimestre de 2010 (USD 185,5 
millones), lo que hace proveer que las remesas seguirán bajando en los 
próximos trimestres del año 2011, debido a la crisis económica que se 
viene acentuando en Europa.  
 
Tabla No. 3 
REMESAS SEGUN PAÍS DE ORIGEN 
VALOR PROMEDIO MENSUAL POR TRANSACCION  
(MILLONES DE DÓLARES) 
PAIS 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011.I 
ESPAÑA 219,7 197,4 267,0 260,3 259,7 
ESTADOS UNIDOS 248,2 283,2 260,2 248,5 234,0 
OTROS 88,7 69,2 84,9 96,6 96,0 
PROMEDIO TOTAL 185,5 183,3 204,0 201,8 196,6 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador “Información Estadística Mensual” Abril 2011 
Elaboración: Autores  
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7.3.5. USO DE LAS REMESAS EN EL ECUADOR 
 
Grafico No. 16 
DISTRIBUCION DEL USO DE REMESAS 
(EN LOS ULTIMOS 12 MESES) 2007 
 
Fuente: ENEMDU-Septiembre, 2008. 
Elaboración: Autores  
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CAPITULO III.- EVALUACION DE DESEMPEÑO E IMPACTO DEL PLAN   
                        “BIENVENIDOS A CASA” 
 
Este punto trata sobre“… el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de 
servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, 
los aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen metas, su 
planificación, su realización y su impacto”.10 
 
La definición realizada por la ONU en 1984, expresa que “la evaluación 
constituye el proceso en que se determina, de manera sistemática y objetiva, la 
pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de las actividades en relación con los 
objetivos planteados para la realización de estas”.11 
La finalidad de la evaluación, de acuerdo con esta definición, es de mejorar las 
actividades en su desarrollo, para contribuir en la planificación, programación y 
la toma de decisiones. 
Con las anteriores apreciaciones, respecto a la evaluación de proyectos 
sociales, es evidente que este es un proceso muy importante en la vida de un 
proyecto ya que determina entre otras cosas su nivel de cobertura y eficiencia. 
Es por ello que es imprescindible, reconocer e identificar de qué manera se ha 
ejecutado el plan, así como también realizar la medición de los impactos que 
este ha generado. Entiéndase como “… impacto de un proyecto social como la 
                                                           
10Stufflebeam DL, Shinkfied AJ. Evaluación sistemática: guía teórica y práctica. Barcelona: 
Paidós; 1993. 
11Urrutia Barroso L. El sistema de monitoreo y evaluación en el contexto de los Proyectos 
APPL/PDL/UNIFEM. 2004.  
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magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo como 
resultado de la entrega de productos (bienes o servicios)”.12 
Además hay que reconocer que al tratarse de “… un proyecto de alcance social 
existen beneficios intangibles que no se pueden expresar en unidades 
monetarias, ya que la evaluación de un proyecto social no es un ejercicio 
contable sino un instrumento utilizado para la racionalización del proceso de 
toma de decisiones”.13 
A pesar de la existencia del problema de la cuantificación de los beneficios 
otorgados por la puesta en marcha del “Plan Bienvenidos a Casa”, es 
indudable la relevancia de evaluar su desempeño y ejecución a través del 
Análisis Costo-Beneficio (ACB), dado que los recursos son limitados. 
Parish anota, con relación a los intentos de valorar los beneficios intangibles, 
que “ingeniosos medios indirectos son a menudo poco convincentes y tienden 
a desacreditar el ACB. También parece objetable calcular los elementos más 
fácilmente cuantificables, ignorando o prestando insuficiente atención a los 
intangibles. Esto puede parecer, por cierto, menos lamentable que tratar 
heroicamente de cuantificar lo incuantificable”14. 
Por ello, en este caso, la técnica más adecuada a utilizarse es el Análisis 
Costo-Efectividad que nos permitirá determinar los beneficios (impactos) en 
                                                           
12
 Cohen E; Martínez R. Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. 
2002. Disponible 
en:http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf [26 de enero del 
2006]. Citado por: Msc. Blanca Esther Libera Bonilla, Acimed 2007; 15(3). 
13Jame y David Piachaud. The Fields and Methods of Social Planning. SAGE Publications, Inc. 
1986DOI: 10.1177/002087288602900114. UK London School of Economics. 1984. 
142009. Informe N° 4: Partidas Numerous.  Programas sociales – DIDECO. Convenios con otras 
Inst. Públicas. Personal a contrata y honorarios. Contratos .Versión 1.0 (en línea). Disponible en: 
http://www.temucochile.com/newtransparencia/l_auditorias/auditoria_externa/informes_finales/Inf
orme4.pdf. Consultado 27 jun. 2012 
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función del costo incurrido en los mismos, tanto de lo programado como de lo 
ejecutado. 
El desarrollo de este capítulo se basa en la evaluación desde dos aspectos 
preponderantes que nos proporcionaran las herramientas y la información 
suficiente para determinar la eficiencia y eficacia del “Plan Bienvenidos a 
Casa”; estos son: la evaluación de desempeño, la evaluación del impacto. 
La información recopilada y analizada estará organizada de la manera 
siguiente: en primer lugar, se detallara el nivel de cumplimiento de los 
proyectos componentes del mencionado Plan, así como de un análisis de los 
obstáculos que no permitieran el cumplimiento de las metas, continuando con 
la medición de sus logros y terminando con el Análisis del Costo-Efectividad 
(ACE). 
 
1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
Está realizado en base a los migrantes que han tenido como destino  España. 
Al momento de evaluar el desempeño y los costos del mismo, se vuelve 
impracticable utilizar la misma segmentación que realizo la SENAMI y que 
tiene el presente  trabajo de evaluación, puesto que el presupuesto asignado 
esta calculado en base a la realización completa del Plan, esto es su ejecución 
total. 
 
Uno de los motivos por los que existe un solo presupuesto es que los 
beneficiarios acuden en una primera instancia a las casas ecuatorianas 
ubicadas en el lugar de destino para adquirir información y una vez que se 
acogen al “Plan Bienvenidos a Casa”, se brinda al beneficiario solo una parte 
del total en la asesoría pertinente para su regreso y ser partícipe de todos los 
programas y proyectos inherentes al Plan, sencillamente porque a su retorno 
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continúa la participación del beneficiario en el Plan, pues cada beneficiario 
hace uso del presupuesto que se le asigne tanto en el lugar de destino como 
en el Ecuador. 
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Tabla No. 4 
METAS Y OBJETIVOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Área o dependencia Objetivo Meta 
Dirección de Apoyo a 
las Personas 
Migrantes y sus 
Familias 
Brindar servicios de información, 
acompañamiento y atención integral a las 
personas migrantes y sus 
familias, con una Red de Casas en el país que 
favorezca una relación de cercanía con el 
Estado, sus 
planes y programas. 
27,178  Personas asesoradas sobre 
acceso a programas del gobierno 
relacionadas al tema. 
Dirección de Derechos 
Económicos del 
Migrante 
Incentivar y orientar las inversiones 
productivas y sociales de las personas 
migrantes, sus familias y colectivos, 
fomentando la recuperación de 
capacidades y la generación de empleo de 
calidad. 
124  Emprendimientos productivos 
de personas migrantes 
ecuatorianas financiados. 
Dirección de Asuntos 
Culturales del 
Migrante 
Consolidar y mejorar los espacios y 
mecanismos de participación y comunicación 
de las personas  
migrantes con su familia, comunidad, 
organizaciones y  
país; así como su identidad, interculturalidad, 
inclusión  
y convivencia plenas. 
6 eventos culturales de 
sensibilización en el hecho 
migratorio realizados. 
Dirección de 
Relacionamiento 
Internacional 
Posicionar la política migratoria integral del 
Estado ecuatoriano como un referente 
regional y mundial 
desde un abordaje humanista y de derechos. 
13 Actividades de promoción de la 
política migratoria integral 
ecuatoriana. 
Dirección de Apoyo y 
Protección a 
ecuatorianos en el 
exterior 
Brindar servicios de información, 
acompañamiento y atención integral a las 
personas migrantes y sus familias, con una 
Red de Casas en el país que 
favorezca una relación de cercanía con el 
Estado, sus 
planes y programas favorezca una relación de 
cercanía con el Estado, sus planes y 
programas. 
143 Talleres de Capacitación para 
personas migrantes en temáticas 
especializadas (talento humano, 
emprendimiento, idiomas, historia 
y cultura, socio organizativas, 
derechos, Tics, entre otros). 
Fuente y elaboración: SENAMI 
Fecha de publicación: 02 de abril de 2012 
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De acuerdo con la información proporcionada por la SENAMI, en el cuadro 
anterior se detallan las metas con sus respectivos objetivos y áreas de 
dependencia. Para determinar el nivel del cumplimiento de las metas se 
tomará como base el cuadro de planes y programas en ejecución; resultados 
operativos, de esta manera se establecerá una comparación entre las 
actividades programadas y las actividades ejecutadas, para una mejor 
sistematización de la evaluación del desempeño. 
 
Tabla No. 5 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
NOMBRE DEL PLAN O 
PROGRAMA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
AVANCE DE 
EJECUCIÓN 
EJECUTADAS 
Atención a la Familia 
Transnacional. 
 
Bienvenidos a Casa: 
Acompañamiento al  
Retorno Físico 
Asesoramiento con los 
programas de la SENAMI en 
las oficinas en el Ecuador 
510 
Personas 
111.57% 
569 
personas 
Atención de migrantes y 
familiares  (tratamiento de 
casos). 
388 
Personas 
39.43% 
153 
personas 
Retorno de ecuatorianos/as 
en condición de vulnerabilidad 
(indigentes, enfermos, 
terminales, deportados, 
otros). 
162 
Personas 
4.32% 
7 
Personas 
Realización de taller "SENAMI 
Itinerantes" 
2 
Talleres 
50.00% 
1 
Taller 
Atención a la Familia 
Transnacional 
Asesoramiento en las áreas 
legal y psicosocial 
595 
Personas 
42.00% 
250 
personas 
Continúa en la página siguiente… 
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Atención a personas 
migrantes y familiares 
(Tratamiento de casos en el 
área psicosocial). 
373 
Personas 
15.00% 
56 
Personas 
Atención a la Familia 
Transnacional 
Repatriación de personas 
ecuatorianas migrantes 
fallecidas en el exterior por la 
SENAMI. 
6 
Personas 
33.00% 
2 
Personas 
Análisis de solicitudes de 
repatriación. 
20 
Solicitudes 
80.00% 
16 
solicitudes 
Atención a la Familia 
Transnacional. 
 
Bienvenidos a Casa: 
Incentivos a las 
Inversiones Sociales y 
Productivas. 
 
Bienvenidos a Casa: 
Vínculos. 
 
Posicionamiento de la 
Política Migratoria 
Integral del Ecuador 
Asesoramiento de personas en 
el exterior  sobre acceso a 
programas del gobierno 
relacionadas al tema 
migratorio. 
1241 
Personas 
231% 
2867 
personas 
Atención a personas 
migrantes y familiares 
(tratamiento de casos). 
50 
Personas 
458% 
229 
personas 
Realización de talleres de 
capacitación para personas 
migrantes en temáticas 
especializadas (talento 
humano, emprendimiento, 
idiomas, historia y cultura, 
socio-organizativa, derechos, 
TICs) ejecutados. 
- 0.00% - 
Fuente y elaboración: SENAMI 
Fecha de publicación: 02 de abril de 2012 
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1.1. Impedimentos para el cumplimiento de metas 
 
Al evaluar el desempeño del “Plan Bienvenidos a Casa”, en primer lugar, es 
necesario mencionar que dentro los planes y programas planificados y en 
ejecución, éste no presta la relevancia pertinente al objetivo tres del Plan 
Nacional para el Buen Vivir y el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las 
MIGRACIONES, que busca aumentar la esperanza y la calidad de vida de la 
población, para propiciar el retorno voluntario de los migrantes, y que 
concebido como una política de Estado, debe garantiza a los ciudadanos a 
ejercer el derecho que tienen todas las personas a quedarse en su lugar de 
nacimiento, inmigrar o regresar, siempre en condiciones dignas. 
 
Se menciona que el marco estratégico de acción de la SENAMI, el “Plan 
Bienvenidos a Casa”, se encuentra fundamentado en el Decreto Ejecutivo 150 
que está relacionado con los objetivos 1, 5, 6, 8, 11 y 12; dejando relevado en 
segundo plano el objetivo primordial citado anteriormente, ocasionando con 
esto que la meta fundamental que, por naturaleza, debe tener  el “Plan 
Bienvenidos a Casa” no sea tomada en cuenta. Esto lleva a la generación de 
varias dificultades para la obtención de resultados imputables al mismo. 
 
Por otro parte, al realizar directamente un análisis de la información 
proporcionada en la Tabla No. 5, se evidencia que es imposible evaluar el 
nivel de desempeño del Plan debido a que las metas están cuantificadas a la 
inversa; lo que indica que no fueron determinadas una vez ya cumplidas lo que 
hace imposible establecer una diferenciación de lo ejecutado con lo 
planificado. Es por esta razón que, se recurre a la utilización de la Tabla No. 6 
para analizar y evaluar el nivel del cumplimiento de las metas en base al nivel 
de cumplimiento de las actividades. 
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Esto constituye un obstáculo que demuestra la ineficiente planificación que se 
evidencia al observar los porcentajes del avance de ejecución, que con una 
planificación más acertada no sobrepasaría su totalidad, el ciento por cien. Al 
ser la planificación el punto de partida de la puesta en marcha del proyecto, un 
ineficiente proceso en este punto recae a su vez, en una ejecución ineficaz. 
 
 
2. CALCULO DE LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO 
 
Los ejes estratégicos de la SENAMI son: 
• Bienvenidos a Casa: Acompañamiento al retorno físico “Volver a Casa” 
• Bienvenidos a Casa: Incentivos a las inversiones Sociales y Productivas. 
• Atención a la familia transnacional. 
• Posicionamiento de la Política Migratoria Integral del Ecuador. 
En base a estos ejes está elaborada la rendición de cuentas del año 2011, y 
como se mencionó al inicio del capítulo, por razones de estructuración del 
presupuesto es irrealizable un cálculo solo de los costos utilizados en la 
puesta  en marcha del proyecto en España; además, como se puede observar 
existen ejes que no forman parte del plan en sí, pero que ayudan a su 
ejecución. 
Los costos reales del Plan están conformados por lo presupuestado para 
todos los ejes estratégicos mencionados y a nivel global.   
En este reporte de la ejecución de gastos utilizados en el “Plan Bienvenidos a 
Casa” de un año de la SENAMI es (de marzo 2011-marzo 2012) de 
$4’847.614,89, que se detallan a continuación: 
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Tabla No. 6 
PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN  
RESULTADOS OPERATIVOS 
NOMBRE DEL PLAN O 
PROGRAMA 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
ACTIVIDADES MONTO 
Atención a la Familia 
Transnacional. 
Bienvenidos a Casa: 
Acompañamiento al  
Retorno Físico 
 
 
 
 
Fondo de 
Contingencia y 
Apoyo a  
Vulnerables 
Asesoramiento con los programas de la 
SENAMI en las oficinas en el Ecuador 
$497,205.14 
Atención de migrantes y familiares  
(tratamiento de casos). 
Retorno de ecuatorianos/as en condición 
de vulnerabilidad (indigentes, enfermos, 
terminales, deportados, otros). 
Realización de taller "SENA Mis 
Itinerantes" 
Atención a la Familia 
Transnacional 
 
Red de Casas 
Nacionales 
Asesoramiento en las áreas legal y 
psicosocial 
$322,617.70 Atención a personas migrantes y 
familiares (Tratamiento de casos en el 
área psicosocial). 
Atención a la Familia 
Transnacional 
Repatriación de 
Cadáveres 
Repatriación de personas ecuatorianas 
migrantes fallecidas en el exterior por la 
SENAMI. $600,000.00 
Análisis de solicitudes de repatriación. 
Atención a la Familia 
Transnacional. 
Bienvenidos a Casa: 
Incentivos a las 
Inversiones Sociales y 
Productivas. Bienvenidos 
a Casa: Vínculos. 
Posicionamiento de la 
Política Migratoria 
Integral del Ecuador 
Red de Casas en 
el Exterior 
Asesoramiento de personas en el 
exterior  sobre acceso a programas del 
gobierno relacionadas al tema 
migratorio. 
$3,427,792.05 
Atención a personas migrantes y 
familiares (tratamiento de casos). 
Realización de talleres de capacitación 
para personas migrantes en temáticas 
especializadas (talento humano, 
emprendimiento, idiomas, historia y 
cultura, socio-organizativa, derechos, 
TICs) ejecutados. 
Fuente y elaboración: SENAMI 
Fecha de publicación: 02 de abril de 2012 
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El total de personas beneficiadas por cada uno de los componentes de los 
planes y programas en el mismo periodo es: 
 2803 ciudadanos retornados con el apoyo de la SENAMI 
 147 casos atendidos en la repatriación de cadáveres  
 Más de 39000 personas atendidas a través de la Red de Casa de la 
SENAMI en el exterior.  
 
 
3. MEDICIÓN  DE LOS IMPACTOS LOGRADOS 
 
La evaluación y medición de los impactos alcanzados se realizara“…mediante 
la comparación entre el estado inicial de la población objetivo (línea de base) y 
otro de comparación que es la situación existente después de un tiempo de 
operación del proyecto (línea de comparación), eliminando (o tratando de 
minimizar) la incidencia de factores externos. Los modelos para medir efectos 
e impactos son los mismos, sólo cambian los indicadores utilizados”15, siendo 
como ejemplo, en unos casos las magnitudes de muestras obtenidas antes del 
proyecto, para detectar los cambios producidos al evaluar la muestra con y sin 
proyecto o en otros series históricas. Estos se clasifican en: 
• Modelo experimental clásico 
• Modelo cuasi experimental 
• Modelos no experimentales: 
- Modelo antes-después (sin grupo de comparación) 
- Series Temporales 
 
 
                                                           
15
 Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales, Ernesto Cohen, 
CEPAL, pg. 105, 106. 
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MODELO NO EXPERIMENTAL 
 
La medición de los impactos logrados se realizará mediante el modelo no 
experimental de series temporales, ya que “… es posible hacer un análisis 
de series temporales, para extraer conclusiones sobre los efectos 
imputables al mismo. Para ello, se construyen curvas sobre la base de 
mediciones periódicas efectuadas antes, durante y después de la 
realización del proyecto. Según las formas que éstas adopten se trata de 
determinar la magnitud del impacto que el proyecto produjo.”16 
 
El modelo no experimental a ser usado en la investigación nos permitirá 
observar el comportamiento de la población objetivo (sin grupo de 
comparación), se analiza la serie histórica, tanto de la población que decide 
migrar a España y de la población que decide retornar (salidas y entradas), 
así como de la población ecuatoriana establecida en España. 
 
  
                                                           
16
 Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales, Ernesto Cohen, 
CEPAL, pg. 105, 106. 
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Grafico No. 17 
Modelo no Experimental de Series Históricas 
 
 
  Fuente y elaboración: Manual de Formulación, Evaluación  
y Monitoreo de Proyectos Sociales, Ernesto Cohen, CEPAL 
 
El grafico  demuestra los posibles casos que pueden resultar del análisis de 
dichas series históricas: 
 
Caso 1. La función de la variable objetivo (x) es monótonamente creciente 
y el proyecto no la ha modificado en absoluto. 
Caso 2. La curva (+) indica que hubo cambios durante el proyecto, pero lo 
mismo ocurre antes y después de éste, lo que implica que el proyecto no 
puede ser considerado como la causa de los mismos. 
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Caso 3.Es el único (o) donde los cambios son, en principio, atribuibles al 
proyecto. 
 
Tabla No. 7 
ECUATORIANOS CON ORIGEN/DESTINO ESPAÑA 
AÑOS 
ECUADOR - ESPAÑA  
ENTRADAS 
  
SALIDAS 
  
TC TC 
1999 15448 - 50784 - 
2000 27316 76.83% 139152 174.01% 
2001 51211 87.48% 139329 0.13% 
2002 58788 14.80% 162686 16.76% 
2003 71755 22.06% 130925 -19.52% 
2004 81716 13.88% 72490 -44.63% 
2005 104750 28.19% 99686 37.52% 
2006 136700 30.50% 143718 44.17% 
2007 128712 -5.84% 148025 3.00% 
2008 110062 -14.49% 132868 -10.24% 
2009 134967 22.63% 110446 -16.88% 
2010 113709 -15.75% 99466 -9.94% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
(Ecuador). 
Elaboración: Autores. 
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El año 2000 presenta un incremento de migrantes ecuatorianos que llegan a 
España, de 174,01% respecto del año anterior y el 2001 fue de 0,13%, estos 
incrementos se debieron a la crisis económica que se desató en los años 
posteriores, produciéndose una caída notable en el año 2010, que disminuyo 
en -9,94%, respecto al 2009. 
 
Sin embargo, es importante destacar que en lo tocante, a salidas de los 
migrantes desde España (entradas del Gráfico No.7), el “Plan Bienvenidos a 
Casa” durante su puesta en marcha no considera un cambio drástico en esta 
tendencia sino que más bien se observa un decrecimiento a partir del año2008 
pasando de 110.062 a134.967 en el 2009, y 113.709 en el 2010. Esta 
disminución se debe a la crisis económica-social que soporta España. 
 
En el grafico siguiente se puede observar la fluctuación de las salidas y 
entradas de ecuatorianos con destino España entre el periodo de 1999-2010. 
  
ECUATORIANOS CON ORIGEN/DESTINO ESPAÑA
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Ecuador)
Elaboración: Autores. 
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Según el tipo de evaluación, en el Grafico No. 18 es evidente que el Plan no 
puede ser considerado como la causa de dichos cambios ya que cumple con 
los parámetros del caso 2. Para atribuir las fluctuaciones de la serie al Plan, las 
“entradas” deberían ser crecientes y las “salidas” decrecientes a partir de su 
implementación, para con esto demostrar que el Plan ha producido en los 
ecuatorianos incentivos suficientes para regresar y para no querer 
regresarse/marcharse, respectivamente. 
Esta evaluación no puede descartar la imputabilidad del Plan, es necesario 
establecer y comprobar la causalidad a las que se atribuyen la fluctuación de 
la serie histórica. 
Por esta razón continuaremos con el análisis de tendencia de los ecuatorianos 
establecidos en España, ya que en las salidas y entradas pueden existir casos 
de personas que no tienen la calidad de migrantes.  
 
Con estos datos estableceremos un escenario económico que muestre la 
probabilidad del comportamiento de los migrantes establecidos en España 
durante el periodo en el que el Plan se ha estado ejecutando sin la crisis 
económica que ha afectado a España a partir del 2008. 
En el siguiente cuadro se encuentran las cifras de ecuatorianos establecidos 
en España en el periodo comprendido entre 1999 y 2011. 
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Tabla No. 8 
ECUATORIANOS ESTABLECIDOS  
EN ESPAÑA 
Año Ecuatorianos 
en España 
1999 13248 
2000 31205 
2001 85016 
2002 115618 
2003 174725 
2004 222142 
2005 357669 
2006 376797 
2007 396365 
2008 422052 
2009 440900 
2010 448384 
2011 409125 
             Fuente: Instituto Nacional  
de Estadística de España. 
    Elaboración: Autores. 
 
El número de ecuatorianos en España en el año 2010 fue de 448.384, para 
2011 fue de 409.125 representando un decremento de 8.76%. Lo que muestra 
que el descenso de migrantes ecuatorianos a este país se produce mucho 
después de la puesta en marcha del “Plan Bienvenidos a Casa”, lo que 
demuestra que la variación corresponde a otros tipos de factores exógenos al 
Plan, como el de la crisis que afectó a España a partir del 2008, por lo que 
realizaremos una extrapolación simple para obtener las cantidades estimadas a 
partir de este periodo y obtener la tendencia resultante de un escenario sin 
crisis. 
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Tabla No. 9 
ESCENARIO SIN CRISIS ECONÓMICA 
EN ESPAÑA 
Año Ecuatorianos 
en España 
Escenario 
sin Crisis 
2008 422052 443357 
2009 440900 486045 
2010 448384 528734 
2011 409125 571423 
    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
de España.    
Elaboración: Autores. 
 
 
Grafico No. 19 
ESCENARIO SIN CRISIS ECONOMICA 
EN ESPAÑA 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España. 
Elaboración: Autores. 
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Del gráfico se deduce que la tendencia estimada demuestra y afirma que el 
número de migrantes ecuatorianos en España en un escenario sin crisis 
económica-social hubiera presentado un comportamiento creciente, es decir 
que la decisión tomada por parte de los ecuatorianos en calidad de migrantes 
está relacionada por factores exógenos, es decir que el incentivo de retornar 
viene dado desde el enfoque macro mencionado en el marco de referencia del 
presente trabajo que tienen que ver con las condiciones de la región receptora.  
Luego del análisis realizado se concluye que los migrantes ecuatorianos que 
han decidido retornar desde la puesta en marcha del proyecto, y que también 
coincide con el estallido de la burbuja inmobiliaria  española, se ha dado por el 
deterioro de la economía anfitriona más que por los incentivos proporcionados 
en la región de origen, razón por lo cual se descarta que el Plan sea atribuible 
al descenso de la migración. Los ecuatorianos decidieron irse y volver por la 
crisis económica. 
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3. CALCULAR LA RELACIÓN COSTO-IMPACTO 
 
Tabla No. 10 
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS 
CIFRAS CASA ECUATORIANA EN ESPAÑA 
 
Fuente y Elaboración: Casa ecuatoriana en España (Madrid). 
 
En la tabla anterior se puede identificar los casos atendidos por la SENAMI en 
la casa ecuatoriana en España, en donde se observa que el nivel de cobertura 
se amplía en gran proporción desde la puesta en marcha del “Plan 
Bienvenidos a Casa” llegando en el último año 2011 a incrementarse en 5 
veces respecto al año 2008. 
Sin embargo, para realizar el análisis de Costo-Efectividad se tomará como 
base  los beneficiarios por la SENAMI en todas las casas ecuatorianas en el 
mundo, ya que debido a la manera en que se ejecutan los programas y 
proyectos del Plan y  como se llevan las estadísticas del mismo, es inviable 
obtener la relación Costo-Efectividad por países sino uno global. 
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El “Plan Bienvenidos a Casa” está conformado principalmente por tres 
proyectos que se detallan a continuación: 
- Retorno Físico: Volver a casa 
- Fondo concursable “El cucayo” 
- Vínculos 
 
Como se especifica en la rendición del cuentas del 2011, el accionar de la 
SENAMI está basado en tres eje estratégicos mencionados en el cálculo de los 
costos reales del proyecto, de donde se obtiene que el costo invertido en la 
puesta en marcha del “Plan Bienvenidos a Casa” y los programas y proyectos 
que sirven para su ejecución es de $4’847.614,89. 
 
El Análisis Costo-Efectividad (ACE) se basa en el cálculo del Análisis Costo-
Beneficio (ACB), todo esto para obtener indicadores que  ayuden a medir la 
cobertura del Plan. 
 
Se presenta un cuadro comparativo que permita observar la diferencia del 
indicador  del Costo- Efectividad entre lo planificado y lo ejecutado. Es 
importante mencionar que el impacto a someter en análisis está relacionado 
con las personas directamente beneficiadas por el Plan, es decir tanto las 
retornadas como las atendidas en el exterior, para una mejor identificación de 
la cobertura del mismo, ya que en ellos  se puede observar los objetivos del 
Plan. 
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Tabla No. 11 
Identificación de Actividades que Otorgan  
la Calidad de Beneficiarios Reales a las Personas Migrantes 
NOMBRE DEL PLAN 
O PROGRAMA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS MONTO 
Atención a la Familia 
Transnacional. 
Bienvenidos a Casa: 
Acompañamiento al  
Retorno Físico 
Asesoramiento con los 
programas de la SENAMI en 
las oficinas en el Ecuador 
510 
personas 
569 
Personas 
$497,205.14 
Atención de migrantes y 
familiares  (tratamiento de 
casos). 
388 
personas 
153 
personas 
Retorno de 
ecuatorianos/as en 
condición de vulnerabilidad 
(indigentes, enfermos, 
terminales, deportados, 
otros). 
162 
personas 
7 
personas 
Realización de taller 
"SENAMIs Itinerantes" 
2 
taller 
1 
talleres 
Atención a la Familia 
Transnacional 
Asesoramiento en las áreas 
legal y psicosocial 
595 
personas 
250 
Personas 
$322,617.70 
Atención a personas 
migrantes y familiares 
(Tratamiento de casos en el 
área psicosocial). 
373 
personas 
56 
Personas 
Atención a la Familia 
Transnacional 
Repatriación de personas 
ecuatorianas migrantes 
fallecidas en el exterior por 
la SENAMI. 
6 
personas 
2 
Personas 
$600,000.00 
Análisis de solicitudes de 
repatriación. 
20 
solicitudes 
16 
Solicitudes 
Atención a la Familia 
Transnacional. 
Bienvenidos a Casa: 
Incentivos a las 
Inversiones Sociales 
y Productivas. 
Bienvenidos a Casa: 
Vínculos. 
Posicionamiento de 
la Política Migratoria 
Asesoramiento de personas 
en el exterior  sobre acceso 
a programas del gobierno 
relacionadas al tema 
migratorio. 
1241 
personas 
2867 
Personas 
$3,427,792.05 
Atención a personas 
migrantes y familiares 
(tratamiento de casos). 
50 
personas 
229 
Personas 
Continúa en la página siguiente… 
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Integral del Ecuador Realización de talleres de 
capacitación para personas 
migrantes en temáticas 
especializadas (talento 
humano, emprendimiento, 
idiomas, historia y cultura, 
socio-organizativa, 
derechos, TICs) ejecutados. 
- - 
TOTAL 468 3325 $4,847,614.89 
Fuente y elaboración: SENAMI 
Fecha de publicación: 02 de abril de 2012 
 
 
Tabla No. 12 
Número de personas Beneficiadas  
(Directamente) por el Plan Bienvenidos a Casa 
NOMBRE DEL PLAN O 
PROGRAMA 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS MONTO 
Atención a la Familia 
Transnacional. 
 
Bienvenidos a Casa: 
Acompañamiento al  
Retorno Físico 
Retorno de 
ecuatorianos/as en 
condición de 
vulnerabilidad 
(indigentes, enfermos, 
terminales, 
deportados, otros). 
162  
Personas 
7  
Personas 
$497,205.14 
Atención de migrantes 
y familiares  
(tratamiento de casos). 
388  
Personas 
153  
Personas 
Atención a la Familia 
Transnacional 
Atención a personas 
migrantes y familiares 
(Tratamiento de casos 
en el área psicosocial). 
373  
Personas 
56  
Personas 
$322,617.70 
Atención a la Familia 
Transnacional 
Repatriación de 
personas ecuatorianas 
migrantes fallecidas en 
el exterior por la 
SENAMI. 
6  
Personas 
2  
Personas 
$600,000.00 
Continúa en la página siguiente… 
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Atención a la Familia 
Transnacional.  
 
Bienvenidos a Casa: 
Incentivos a las 
Inversiones Sociales y 
Productivas.  
 
Bienvenidos a Casa: 
Vínculos. 
 
Posicionamiento de la 
Política Migratoria 
Integral del Ecuador 
Atención a personas 
migrantes y familiares 
(tratamiento de casos). 
50  
personas 
229  
Personas 
$3,427,792.05 
TOTAL 
979 
Personas 
447 
Personas 
$4,847,614.89 
Fuente: SENAMI 
Elaboración propia 
 
1) Relación Costo-impacto (ejecutado) = $4,847,614.89/447= $10,844.78 
unidades/ejecutado 
 
2) Relación Costo-impacto (programado) = $4,847,614.89/979 = $4,951.60 
unidades/programado 
 
La relación costo-impacto de las actividades ejecutadas es $10,844.78, siendo 
este el gasto promedio por beneficiario, mientras que si se hubiera cumplido lo 
programado, esta relación hubiera sido de $4,951.60; existiendo una 
subutilización de 54,34% de lo presupuestado.  
Con esto se concluye que la planificación y ejecución del Plan no es eficaz ya 
que con el presupuesto otorgado no se ha alcanzado a cumplir las metas 
proyectadas, demostrando ineficiencia en la utilización de los recursos 
percibidos. 
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Después de haber realizado el análisis y evaluación del Plan se determina que 
se niega la hipótesis propuesta en el presente trabajo, es decir que el “Plan 
Bienvenidos a Casa” no brinda condiciones favorables  que incentiven a los 
residentes ecuatorianos en España a que retornen. 
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CAPITULO IV.- PROPUESTA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL  
“Plan Bienvenidos a Casa” 
 
El Estado cuando desempeña un papel activo dentro de la sociedad, es el 
responsable de garantizar el bienestar de sus conciudadanos. Por ello se hace 
imprescindible que el gobierno actúe, intervenga y direccione la economía de la 
nación, administrando correctamente y focalizando los recursos de la sociedad 
para poder promover mejores niveles de vida dentro del territorio nacional. 
Para lograr ser eficiente el Estado tiene un  instrumento mediante el cual se 
facilita este accionar y da buenos resultados. Este instrumento se lo conoce 
como “Planificación Económica”. 
 Al aplicarse con eficiencia la Planificación los resultados serán positivos en la 
economía de la nación, se podrá salir del subdesarrollo y obtener un constante 
crecimiento, de lo contrario los resultados que se obtienen son negativos, un 
ejemplo de ello, es la crisis económica ecuatoriana que ocurrió en el año 1998, 
obligando al cambio del sucre por el dólar. 
Vamos a partir bajo estas directrices para el desarrollo del presente capítulo, ya 
que tras analizar y evaluar el “Plan Bienvenidos a Casa”hemos evidenciado 
diferencias entre las metas que se planificaron y las metas que se alcanzaron. 
Es por esta razón que la propuesta se basa en la corrección de los errores que 
se han identificado en el momento que evaluamos el presente Plan. 
 
Se establecerán los criterios pertinentes que impulsen un correcto y eficiente 
funcionamiento del Plan. 
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Para una correcta descripción, basados en criterios técnicos y metodológicos 
de la “Planificación Económica” vamos en primer lugar a definir  al “Plan” como 
“Programa” ya que por definición el Plan: “… se diseña antes de llevar a cabo 
una acción, de modo tal que ésta pueda ser dirigida hacia los fines deseados. 
Por lo tanto, un plan establece las intenciones y directrices de un proyecto”, y el 
Programa es: “el conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, 
servicios o procesos…”17. 
Al desarrollar Planes, Programas, y Proyectos en este orden, da como 
resultado un coherente avance dentro de la planificación y ejecución de la 
política económica. El “Plan Bienvenidos a Casa” se encuentra dentro del “Plan 
Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones”, por ello es necesario 
realizar la pertinente observación ya que de lo contrario estaríamos hablando 
de que un Plan contiene otros Planes, Programas y Proyectos, lo cual no es 
cierto.  
La propuesta que vamos a desarrollar en éste capítulo está encaminada al 
logro de una eficiente implementación del “Programa Bienvenidos a Casa”. 
Para facilitar el desarrollo del planteamiento de la propuesta, basaremos la 
construcción en la metodología del "Marco Lógico” ya que “…Se trata de un 
instrumento útil para que el equipo involucrado en un proyecto de desarrollo 
llegue a un consenso sobre la concepción general del proyecto o programa.”18, 
y nos permitirá la identificación de los involucrados que resumimos en la 
siguiente tabla:  
                                                           
17
 ANDER-EGG y AGUILAR IBAÑEZ - Como elaborar un proyecto - Guía para diseñar proyectos 
sociales - 13ra edición - Editorial LUMEN/HUMANITAS 
18http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_l%C3%B3gico 
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Tabla No. 13 
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Fuente: SENAMI autores 
Elaboración: Autores. 
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En el Capítulo III, se identifica que los migrantes ecuatorianos retornados 
desde España en su mayoría son los “vulnerables”, es decir que su retorno 
no es voluntario, digno, ni sostenible, como lo sostiene la SENAMI. Al 
regresar los migrantes lo hacen como último recurso ya que España 
actualmente pasa por una de sus peores crisis económicas.  
 
Al no ser motivados los migrantes a retornar por los tres criterios anteriormente 
mencionados se puede visualizar otro conflicto encontrado entre lo que en 
realidad sucede y lo que está ejecutándose por parte de la SENAMI. 
 
La Secretaria Nacional del Migrante, es el segundo grupo involucrado teniendo 
a su cargo la puesta en marcha del “Plan Nacional de Desarrollo Humano para 
las Migraciones”, siendo esta la encargada de “propiciar el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas migrantes y potenciar sus capacidades para el 
“Buen Vivir”; para ello ejerce la rectoría, planifica y gestiona la política 
migratoria ecuatoriana”19.  
 
A su vez las Organizaciones de Ecuatorianos que viven fuera determinan un 
papel importante y mediador entre la SENAMI y los migrantes, de esta manera 
acuerdan los arreglos necesarios entre ambas partes y así las Organizaciones 
representan los intereses de los ecuatorianos que viven en el exterior. 
 
Los Familiares de los Migrantes son los que reciben las remesas enviadas 
desde el extranjero, en la actualidad el envío de remesas ha disminuido 
considerablemente ya que el desempleo se ha disparado en España y están 
aumentando los migrantes ecuatorianos catalogados como vulnerables 
(indigentes y desempleados). Al no haber envío de remesas desde ese país las 
familias de los migrantes ecuatorianos les interesa que sus familiares que 
migraron regresen al Ecuador. 
                                                           
19
 Visión de la SENAMI 
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Grafico No. 20 
Árbol de Problemas 
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Fuente y elaboración: Autores. 
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1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Para establecer los objetivos es necesario identificar los problemas que el 
Programa presenta, siendo estos los siguientes: 
 
• BAJO NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 
La inexactitud técnica en la elaboración del Plan20 ocasiona que el mismo 
no tenga una consistencia conceptual, originando problemas en cadena.  
 
La inadecuada planificación es una de la causa fundamental donde radica 
el problema, ya que sin una adecuada planificación se hace imposible una 
correcta ejecución.  
 
• BAJA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIADOS EN 
INCENTIVOS  
 
La escasa articulación con organizaciones de ecuatorianos que viven fuera 
repercute en una deficiente identificación de las necesidades que, como 
representantes de los migrantes, estas organizaciones perciben. 
 
La falta de incentivos que garanticen el retorno de migrantes hace que no 
sea voluntario como propugna la SENAMI, ya que como se observó en el 
capítulo anterior, los migrantes  han retornado por causas no atribuidas al 
Plan; lo han hecho obligados por la crisis que en la actualidad vive España. 
                                                           
20Concepto según RAE.- 3.m Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se 
elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 
  
 
Todo esto ha incurrido en la Ineficiente Implementación del 
Casa”lo que ha generado
 
 Escasos soporte
de Desarrollo Humano para las Migraciones
continuación: 
 
OBJETIVOS SENPLADES Y OBJETIVOS SENPLADES PENSADOS 
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“Plan
: 
s en el cumplimiento de los objetivos del 
”como se detallan a 
Tabla No. 14 
12 OBJETIVOS 
PARA EL HECHO MIGRATORIO 
 Bienvenidos a 
“Plan Nacional 
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Fuente y elaboración: SENAMI, PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PNDHM 
2007-2010 
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Es evidente que el objetivo principal, de la SENAMI debería ser el número tres 
“Aumentar la esperanza y calidad de vida de la población, para propiciar el 
retorno voluntario de nuestros migrantes”21 ya que este objetivo recoge la 
naturaleza por la cual fue concebida la creación de la Secretaria Nacional del 
Migrante. Sin embargo, la SENAMI menciona que, el marco estratégico de su 
acción se fundamenta en el Decreto Ejecutivo 150 y se relaciona con los 
objetivos 1, 5, 6, 8, 11 y 12 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-201322. 
 
 La subutilización de recursos que se demostró en el Capítulo III, es 
causado por una incorrecta planificación, ya que los recursos asignados 
a la SENAMI serán otorgados en base al PAI (Plan Anual De 
Inversiones) institucional presentado, y si no se la cumple, ya sea en 
mayor o menor medida, los recursos no se utilizarán eficientemente. 
 
 La ineficaz recuperación de emigrantes ecuatorianos es una de las 
consecuencias más inquietantes, ya que toda la construcción del Plan y 
de la SENAMI en sí, debió haberse formulado con este fin. 
 
En base a lo expuesto, se elabora un árbol de problemas en donde se 
visualizara la descripción de la situación futura, una vez que se hayan resuelto 
los problemas expuestos anteriormente y convertir los estados negativos antes 
analizados en estados positivos, obteniendo así los medios y objetivos de la 
propuesta23 (ver gráfico).  
 
Cabe recalcar que a partir de aquí al “Plan” lo llamaremos “Programa”. 
                                                           
21 Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007 - 2010 
22
 MINISTRO DE LA SENAMI, Rendición de Cuentas 2011 [en  línea], SENAMI, Disponible en 
internet: http//www.senami.gob.ec 
23
 Edgar Ortegón  et ál. (2005), METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO PARA LA 
PLANIFICACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, 
CEPAL - SERIE manuales,   pg. 17. 
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Gráfico No. 21 
Árbol de Objetivos 
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Fuente y elaboración: Autores. 
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2. COM PONENTES DE LA PROPUESTA 
 
Mediante la Estructura Analítica del Proyecto (EAP) y el Resumen Narrativo del 
“Marco Lógico” describiremos cada uno de los componentes de la propuesta. 
 
Gráfico No. 22 
ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
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La propuesta está conformada principalmente por los siguientes componentes: 
 
a) INCREMENTO EN EL NIVEL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
Con esto se conseguirán las condiciones favorables para el 
funcionamiento estructural, es decir que este componente hace 
referencia a circunstancias inherentes al Programa y a la Secretaria. 
 
b) INCREMENTO EN EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE INCENTIVOS 
POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 
Aunque en este componente también interviene activamente la 
actuación de la SENAMI, son importantes también los actores 
involucrados como las organizaciones, los migrantes y sus familias. 
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RESUMEN NARRATIVO.- 
Tabla No. 15 
RESUMEN NARRATIVO 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
 
Según Edgar Ortegón en su obra “METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO PARA 
LA PLANIFICACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS”, dice que “la lógica del resumen narrativo describe en síntesis de 
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lo que trata el proyecto y establece una relación causal y teórica entre todos los 
niveles”.24 
De esta manera se establece que al incrementar el nivel del cumplimiento del 
Programa y el de participación por parte de los beneficiarios en incentivos, se 
conseguirá el propósito que es la eficiente implementación del “Programa 
Bienvenidos a Casa”, con el fin de lograr el retorno de migrantes ecuatorianos en 
España.
                                                           
24
 Edgar Ortegón  et ál. (2005), METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO PARA LA 
PLANIFICACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, 
CEPAL - SERIE manuales,   pg. 81. 
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Tabla No. 16 
MARCO LÓGICO 
 
Fuente y elaboración: Autores.
$ 8.762
$23.674
$17.338
$3.850
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3. METAS E INDICADORES 
 
En la tabla anterior se observan todos los elementos del marco lógico. Al 
realizar la descripción horizontal haremos referencia a los indicadores que 
señalan las metas, siendo éstas las siguientes: 
 
• Si existe voluntad de participación en el “Programa Bienvenidos a 
Casa” se espera que el 75% de los retornados sea beneficiado o 
participe en lo(s) proyecto(s) durante el 2013, para con esto 
incrementar el nivel de participación por parte de los beneficiarios en 
incentivos. 
 
• Si el gobierno genera credibilidad en los migrantes, se espera el 
cumplimiento del 80% de las metas del Programa durante su puesta 
en marcha, y con esto conseguir el incremento en el nivel de 
cumplimiento del mismo. 
 
• Si los migrantes ecuatorianos en España aceptan retornar, se espera 
que el 50% de los retornados sean por incentivos reales facilitados 
por la SENAMI durante el 2013, consiguiendo una eficiente 
implementación del “Programa Bienvenidos a Casa”. 
 
• Si el Estado ecuatoriano garantiza el amparo y protección de los 
migrantes retornados, se espera un incremento del 25% en el retorno 
de los migrantes ecuatorianos procedentes de España para el año 
2013, alcanzando y logrando con esto la finalidad de la propuesta. 
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4. ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
 
Tabla No. 17 
ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
 
 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
 
Se estima que el inicio de las propuestas será el primero de agosto del 
presente año para que pueda efectivizarse el 2013. Debiendo existir un 
determinado orden en el desarrollo de cada actividad,  y como se observa en la 
tabla anterior, cada actividad tiene identificado su tiempo de duración (en días 
laborables). Con la ejecución de cada una de estas, se tendría que todas las 
propuestas terminarán de ejecutarse en 65 días; siendo el orden el siguiente: 
 
a) 
 a) b) 
c) 
d) a 
a 
a 
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1. Primero actividad (a): Elaborar una reconstrucción del Programa con 
exactitud técnica.- esta actividad se inicia y se termina sola como requisito 
del desarrollo del resto. 
 
2. Segundo actividad (d): Establecer una adecuada articulación con 
Organizaciones de ecuatorianos que viven fuera.- Esta actividad tiene 
como inicio el 15 de septiembre del presente y se ejecuta a la par de la 
actividad (c). 
 
3. Tercera actividad (c): Crear propuestas e incentivos que garanticen el 
retorno de migrantes.- La fecha de inicio de esta actividad es la misma que 
la (d), la diferencia es que esta termina en 30 días y la anterior en 15. 
 
4. Cuarta actividad (b): Reestructurar la planificación del Programa.- El 5 de 
septiembre se empieza a desarrollar esta actividad, cinco días laborables 
después de haberse terminado la actividad (a) y su duración es de 40 
días, dando fin al calendario de ejecución el 30 de octubre del 2012. 
 
5. 5
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Grafico No. 23 
ESTRUCTURA ORGÁNICA SENAMI 
 
Fuente y elaboración SENAMI 
5
.
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La responsabilidad recae directamente sobre la SENAMI y los encargados 
directos son: 
- Subsecretaría de protección al migrante 
 
- Subsecretaría de promoción de derechos del migrante 
 
 
5. ARREGLOS OPERATIVOS Y LEGALES  
 
Para cumplir las metas trazadas, es necesario que el direccionamiento de la 
gestión de la SENAMI se base en objetivos que estén desarrollados en el “Plan 
Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones”, y que le permita un 
accionar completo para cumplir a cabalidad su misión. El sustentarse en 
objetivos que no abarcan en totalidad su misión, es como navegar sin brújula, 
el resultado no será el esperado y encallara mientras trata de avanzar. 
 
Es por ello, como se lo explica en el gráfico siguiente, que la SENAMI debe 
reorientar su accionar incorporando a su eje estratégico el objetivo número tres 
del “Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones”. 
  
  
ARREGLO OPERATIVO SENAMI
 
Fuente y elaboración: autores
Art.40 Numeral 4 
Art.7 Numeral 2 
Art.8 Numeral 3
Art.61 Numeral 7
DECRETO EJECUTIVO 
N° 150
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Gráfico No. 24 
 2007-2010
 
OBJETIVO 3:"AUMENTAR LA 
ESPERANZA Y CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN, PARA PROPICIAR EL 
RETORNO VOLUNTARIO DE 
NUESTROS MIGRANTES" 
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA 2008
SENPLADES
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 
12 OBJETIVOS
SENAMI  PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO HUMANO 
PARA LAS MIGRACIONES 
12 OBJETIVOS
OBJETIVOS  1,5,6,8,11,12 
RELACIONADOS CON EL 
OBJETIVO DE LA SENAMI 
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Como podemos ver en el gráfico, la Constitución traza la viabilidad del 
“Programa Bienvenidos a Casa”al garantizar en el Art. 40, numeral 4: “…la 
reunificación familiar y…el retorno voluntario.”25, para todos los migrantes 
ecuatorianos. Además en el Art.7, numeral 2 expresa que: ”Son 
ecuatoriana/os por nacimiento: Las personas nacidas en el extranjero de 
madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad”26, y el Art.8, numeral 3: “Son ecuatorianas y 
ecuatorianos por naturalización las siguientes personas: Las nacidas en 
el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras 
aquellas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana 
si no expresan voluntad contraria.”27, es decir  los migrantes ecuatorianos 
tienen los mismo derechos que cualquier ecuatoriano que habite el territorio 
nacional, y el Estado debe garantizarles un retorno digno y sostenible, además 
de oportunidades de trabajo, como lo menciona el Art 61, Numeral 7 de la 
Constitución de la República. 
Para garantizar lo anteriormente expuesto, se creó la Secretaria Nacional del 
Migrante (SENAMI), mediante Decreto Ejecutivo N° 150para que actúe en los 
siguientes procesos: 
a) Coordinar directamente con la Presidencia  de la República, la ejecución 
de las políticas migratorias encaminadas al desarrollo humano de todos 
sus actores; y, 
b) Promover y coordinar de una manera oportuna con todos los actores e 
instituciones, ya sean estos públicos o privados, vinculados con el tema 
migratorio a nivel país.28 
                                                           
25
 CONSTITUCION 2008 DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
26
 Ídem. 
27
 Ídem. 
28
 Decreto Ejecutivo N° 150      
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Luego de esto, la SENAMI rápidamente crea su “Plan Nacional de Desarrollo 
Humano para las Migraciones 2007 – 2010”, basado en los 12 Objetivos del 
“PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”.  
Estos objetivos fueron adaptados para la migración por la SENAMI en su Plan 
(PNDHM), además participaron activamente en la construcción del mismo la 
Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Secretaria Nacional de Planeación y Desarrollo, las organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones de los migrantes, y desarrollaron 12 objetivos. 
La SENAMI prosigue en su proceso de construcción de  políticas y estrategias, 
y empieza a delinear su intervención a través de cuatro proyectos y programas 
que salieron de los objetivos 1, 5, 6, 8, 11 y 12 y no tomaron en cuenta el 
objetivo número tres del “Plan Nacional de Desarrollo Humano para las 
Migraciones”.  
Al adoptar el objetivo numero tres como parte de los objetivos que dirigirán el 
marco de acción de la SENAMI, se complementará y tendrá el apoyo y el 
sustento legal que permita ejecutar con eficiencia y eficacia los programas 
necesarios que busquen un retorno voluntario, digno y sostenible de los 
migrantes ecuatorianos.  
 
 
6. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 
 
De acuerdo a las actividades y tiempos establecidos en el punto No. 4 del 
presente capítulo se calcularán los costos totales de la propuesta, haciéndose 
necesario mencionar los recursos con sus respectivos costos que serán 
utilizados por cada una de las actividades: 
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 Economista (3) = $20.00/hora 
 Sociólogos (2) = $20.00/hora 
 Asistente (3) = $12.00/hora 
 Funcionario (2) = $18.00/hora 
 Contraparte (1 por cada organización involucrada) 
 Computadoras (3) =$1.20/hora 
 Insumos de oficina y otros gastos = $250 por actividad 
A continuación se detalla el tiempo requerido de cada recurso y su distribución de 
acuerdo a las actividades: 
 
Tabla No. 18 
RECURSO: Economista 
 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
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Se requieren para: elaborar una reconstrucción del Programa con exactitud 
técnica, reestructurar la planificación del Programa y para crear propuestas e 
incentivos que garanticen el retorno de los migrantes ecuatorianos en España se 
requieren tres Economistas por un total 1.040 horas y el valor total de $20.800,00. 
 
 
Tabla No. 19 
RECURSO: Sociólogo 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
 
 
Para elaborar la reconstrucción del Programa con exactitud técnica, reestructurar 
la planificación del Programa y para crear propuestas e incentivos que garanticen 
el retorno de los migrantes ecuatorianos en España es necesario contratar para 
dos Sociólogos para que trabajen un total de 720 horas y el valor es de 
$14.400,00. 
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Tabla No. 20 
RECURSO: Asistente 
 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
 
 
Se requieren tres Asistentes para: la elaborar una reconstrucción del Programa 
con exactitud técnica, reestructurar la planificación del Programa, crear 
propuestas e incentivos que garanticen el retorno de los migrantes ecuatorianos 
en España y para establecer una adecuada articulación con Organizaciones de 
ecuatorianos que viven fuera, por 840 horas y un total de $10.080,00. 
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Tabla No. 21 
RECURSO: Funcionario 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
 
 
Para crear propuestas e incentivos que garanticen el retorno de los migrantes 
ecuatorianos en España y para establecer una adecuada articulación con 
Organizaciones de ecuatorianos que viven fuera se requieren dos Funcionarios 
por 360 por el monto de $6.480,00. 
 
 
Tabla No. 22 
RECURSO: Insumos y otros gastos 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
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El Desembolso requerido por insumos y otros gastos será de $250,00 en cada 
actividad resultando un total de $1.000,00. 
 
Tabla No. 23 
RECURSO: Computador 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
 
 
Se utilizarán 720 horas de uso de computadores en: elaborar una reconstrucción 
del Programa con exactitud técnica, reestructurar la planificación del Programa y 
para crear propuestas e incentivos que garanticen el retorno de los migrantes 
ecuatorianos en España, por un total de $864,00. 
Después de haber calculado de acuerdo al número de horas necesarias para 
cada uno de los recursos, en la tabla siguiente se procede a organizar, en base a 
las necesidades de cada actividad, teniendo: 
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Tabla No. 24 
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 
 
 
Fuente y elaboración: Autores.
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En la tabla anterior se puede visualizar las actividades de cada componente 
con su respectivo costo y duración en días: 
- Para elaborar una reconstrucción del Programa con exactitud técnica se 
requiere de: Economista (1), Sociólogo (1), Asistente (1) y el uso de 
computador por 160 horas de cada recurso y esto sumado al gasto en 
insumos y varios se obtiene un total de $8.762,00. 
 
- Para reestructurar la planificación se necesitan los siguientes recursos: dos 
Economistas (640 horas), un/a Sociólogo/a (320 horas), un/a Asistente 
(320 horas) y el uso de computador por 320 horas y más el gasto en 
insumos y varios se obtiene un total de $23.674,00. 
 
- Para crear propuestas e incentivos que garanticen el retorno de los 
migrantes ecuatorianos en España se requiere de: Economista (1), 
Sociólogo (1), Asistente (1), Funcionario (1) y el uso de computador por 
240 horas de cada recurso más el gasto en insumos y varios, además la 
presencia de la contraparte, es decir representantes de las Organizaciones 
de ecuatorianos que viven fuera cuyos sus gastos están contemplados en 
otros gastos. En esta actividad se requiere un total de $17.338,00. 
 
- Para establecer una adecuada articulación con Organizaciones de 
ecuatorianos que viven fuera se requiere de: Representantes de dichas 
Organizaciones y, Funcionario (1) y Asistente (1) por 160 horas de cada 
recurso. Sumado al gasto en insumos y varios se obtiene un total de 
$3.850,00. 
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De acuerdo a esto se obtiene que el costo estimado de la propuesta total es de 
$53.624. 
Es importante recordar que no todas las actividades se desarrollan al mismo 
tiempo ya que algunas requieren de predecesoras como se indica en la tabla 
No.17 de Actividades y Tiempos.  
Es por ello que a manera de resumen presentaremos el diagrama de Gantt 
para que se observe más detalladamente la manera en la que las actividades 
se desarrollarán en el tiempo, con sus costos y recursos respectivos: 
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Gráfico No. 25 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
 
Fuente y elaboración: Autores. 
$53.624 
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7. EVALUACIÓN BENEFICIO/COSTO DE LA PROPUESTA 
 
Se procederá a sumar el costo de la implementación de la propuesta al costo 
original asignado para la ejecución del “Programa Bienvenidos a 
Casa”calculado en el Capítulo III, esto dará un valor de  USD 4´901.238,89. 
Así mismo debemos aumentar el incremento de la propuesta a lo programado y 
a lo ejecutado, esto a su vez nos da 1.224 y 559 personas respectivamente.  
Al relacionar el costo total con el beneficio obtendremos la relación que 
significará si es que la propuesta efectivamente mejorará al plan original.     
 
Tabla No. 25 
Número de personas Beneficiadas 
(Directamente) por el Plan y Proyecto “Bienvenidos a Casa” 
 
NOMBRE DEL 
PLAN O 
PROGRAMA 
PROGRAMADO 
NUMERO DE 
PERSONAS 
EJECUTADO 
NUMERO DE 
PERSONAS 
MONTO 
PLAN 
"BIENVENIDOS A 
CASA"  
979 447 $ 4,847,614.89  
PROGRAMA 
"BIENVENIDOS A 
CASA"  
245 112 $ 53,624.00  
TOTAL 1224 559 $ 4,901,238.89  
 
Fuente y Elaboración: Autores  
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1) Relación Costo-Beneficio (ejecutado) = $4´901.238/559= $8.768 
2) Relación Costo-Beneficio (programado) = $4´901.238/1224 = $4.004 
 
Si comparamos con las relaciones Costo-Impacto del Capítulo III: 
Tabla No. 26 
MONTO INVERTIDO POR PERSONA 
PLAN Y PROGRAMA “BIENVENIDOS A CASA” 
”  
PLAN 
"BIENVENIDOS A 
CASA" 
PROGRAMA 
"BIENVENIDOS A 
CASA" 
  
NOMBRE DEL 
PLAN O 
PROGRAMA 
COSTO/IMPACTO COSTO/BENEFICIO DIFERENCIA 
EJECUTADO $ 10,845  $ 8,768  $ 2,077  
PROGRAMADO $ 4,952  $ 4,004  $ 948  
TOTAL $ 15,796  $ 12,772  $ 3,024  
 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
Se observa que con la implementación del “Programa Bienvenidos a Casa”junto 
con la propuesta, se va a mejorar su eficiencia y por tanto el retorno de los 
migrantes ecuatorianos se verá incrementado, reduciendo la inversión por 
persona retornada que el Estado estaba originalmente otorgando. 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. CONCLUSIONES  
 
Primero: Las  causas que producen la migración suelen ser de tipo 
económico (problemas en su nivel de vida), político (sistemas políticos 
poco democráticos) y medioambientales (catástrofes naturales).  
 
Segundo: El Ecuador se enfrentó a una grave crisis económica en el año 
de 1999 que obligo a gran número de la población a migrar. 
 
Tercero: El actual Gobierno crea la SENAMI (Decreto Ejecutivo 2007) para 
que defina y ejecute las políticas migratorias. 
 
Cuarto: La SENAMI desarrolla su “Plan Nacional de Desarrollo Humano 
para las Migraciones” con 12 objetivos estratégicos derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Quinto: La SENAMI fundamenta su marco estratégico de acción en el 
Decreto Ejecutivo 150 (2007) y se relaciona con los objetivos 1, 5, 6, 8, 11 
y 12 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”. 
 
Sexto: Se crea por parte de la SENAMI 4 Programas y Proyectos que 
constituyen sus ejes de acción. 
 
Séptimo: La SENAMI estructura el “Plan Bienvenidos a Cada” que tiene 
como objetivo velar por un retorno digno, voluntario y sostenible de los 
migrantes ecuatorianos. 
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Octavo: Se observa y determina que el retorno de los migrantes 
ecuatorianos en España no es atribuible al Plan “Bienvenidos a Casa”. 
 
Noveno: Se detecta que en el tiempo de puesta en marcha del Plan, en 
España se desata una grave crisis. 
 
Decimo: Los resultados obtenidos después de la aplicación de los 
proyectos en su mayoría han superado ampliamente lo planificado, 
evidenciando errores en la construcción y elaboración del Plan. 
 
Decimo Primero: La evaluación demuestra que la caracterización principal 
de los ecuatorianos retornados desde España es de vulnerables. 
 
Decimo Segundo: Tras la realización del análisis y la evaluación tanto del 
desempeño como del impacto del Plan, se determina que el mismo es 
ineficaz e ineficiente por la divergencia de lo que se quiere obtener con lo 
que se ha conseguido.  
 
Decimo Tercero: Se detectan también errores a nivel de planificación y se 
determina que el “Plan” por conceptualización técnica debería llamarse 
“Programa” 
 
Décimo Cuarto: Es evidente que uno de los objetivos principales como es 
el de aumentar la calidad de vida propiciando el retorno voluntario es 
relevado a segundo plano. 
 
Decimo Quinto: La propuesta de la presente investigación está 
fundamentada en crear las bases suficientes de tal manera que aplicándola 
se logre una eficiente implementación del Programa. 
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Décimo Sexto: Se proponen dos componentes: uno inherente a la SENAMI 
y otro que corresponde a la interactuación de otros co-actores. 
 
Décimo Séptimo: Se demuestra que al implementarse la propuesta se 
conseguirá por un lado un mayor retorno de migrantes ecuatorianos desde 
España y por otro que los recursos utilizados para este fin sean menores a 
los que ya se utilizaron. 
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2. RECOMENDACIONES 
 
 
Primero: La SENAMI debe reconfigurar su marco estratégico de acción 
relacionándose no sólo con los objetivos 1, 5, 6, 8,11 y 12 si no que 
también debe relacionarse con el objetivo tres del “Plan Nacional para el 
Buen Vivir”, ya que de éste objetivo se fundamenta la SENAMI para 
propiciar un retorno voluntario  de los migrantes.  
 
Segundo: La SENAMI debería propiciar  además del retorno del Grupo 
Prioritario 4, es decir los jóvenes con un alto nivel de estudios, y no solo 
con el objetivo de emprendimientos productivos sino más bien que aporten 
con sus conocimientos y experiencia al desarrollo del país. 
 
Tercero: Propiciar un retorno del capital humanos debiendo ser apoyado 
ampliamente y con políticas de Estado, debe construirse mecanismos con 
todas las dependencias estatales que implemente proyectos, para que los 
migrantes retornados sean incorporados dentro de la política 
gubernamental. 
 
Cuarto: Para que el proceso de retorno migratorio sea voluntario, digno y 
sostenible, el Estado debe ser el garante de esos principios, es decir 
generar cobertura en donde vayan los migrantes retornados, y focalizarlos 
en programas y proyectos del Estado que van de acuerdo al Plan Nacional 
de Desarrollo.  
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Quinto: La planificación de la SENAMI debe realizarse de tal manera que 
se ajuste con la realidad para así hacer uso eficiente de los recursos que a 
esta se le asignan. 
 
Sexto: Hay que tener en cuenta que los migrantes ecuatorianos se fueron 
en condiciones de vulnerabilidad y el Estado es el responsable de que su 
retorno no sea en las misma condiciones. 
 
Séptimo: Es necesario que la información proporcionada por la Secretaria 
Nacional del Migrante sea homologada, es decir que en sus diferentes 
medios de información y atención se puedan obtener las mismas cifras y/o 
datos.  
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